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El presente estudio tuvo como propósito determinar la reeducación en el proceso de 
frecuencia de participación en los programas de resocialización en relación a los 
logros alcanzados en internos reincidentes con delitos de robo agravado en el 
establecimiento penitenciario de Yanamayo, ciudad de Puno-2016. La hipótesis de 
investigación a probar es; la reeducación en el proceso de frecuencia de 
participación en los programas de resocialización. El tipo de investigación es de 
carácter descriptivo no experimental, su nivel de investigación es el correlacional. El 
método que corresponde al estudio es el científico, sistémico e hipotético deductivo y 
su diseño de investigación corresponde al correlacional. La población está 
conformada por 460 reos y la muestra lo representa 87 reos. Para dicho propósito se 
ha utilizado como técnica la encuesta y el instrumento es el cuestionario. Se 
concluye: La reeducación en el proceso de frecuencia de participación en los 
programas de resocialización no es significativa en relación a los logros alcanzados 
en internos reincidentes con delitos de robo agravado, considerando la Chi Cuadrada 
Calculada que es superior en 69.818 a diferencia de la Chi Cuadrado tabulado en 
12,59 en tal razón, el 43% que corresponde a 37 internos declaran que son 
deficiente los logros alcanzados en los reos internos en los programas de 
resocialización, por otro lado, el 46% que corresponde a 40 internos que nunca han 
participado o asistido en los programas de resocialización. 
Palabras Claves: Programas, resocialización, internos, reincidentes, delitos, robo 
agravado. 






The purpose of the present study was to determine the re-education in the process of 
frequency of participation in re-socialization programs in relation to the achievements 
of inmates who were repeat offenders of robbery at the Yanamayo penitentiary in the 
city of Puno-2016. The research hypothesis to be tested is; re-education in the 
process of frequency of participation in re-socialization programs. The type of 
research is descriptive non-experimental, its level of research is the correlational. The 
method that corresponds to the study is the scientific, systemic and hypothetical 
deductive and its research design corresponds to the correlational. The population is 
made up of 460 inmates and the sample is represented by 87 inmates. For this 
purpose the survey has been used as technique and the instrument is the 
questionnaire. It is concluded: Re-education in the process of frequency of 
participation in re-socialization programs is not significant in relation to the 
achievements in inmates recidivist with crimes of robbery, considering the Calculated 
Square Chi that is higher in 69.818 unlike Chi Square tabulated in 12.59 in that 
reason, 43% of 37 inmates report that the achievements in internal prisoners in re-
socialization programs are deficient, on the other hand, 46% corresponding to 40 
inmates who have never participated or assisted in re-socialization programs. 
 
KEYWORDS: Programs, re-socialization, inmates, recidivists, crimes, aggravated 
robbery. 






El presente estudio se pretende situar en un contexto actual sobre la 
reeducación y un proceso de resocialización del interno frente a la reincidencia 
del delito cometido, en la actualidad la situación penitenciaria se ha observado 
diversos cambios en la cual, no permitió que se atendiera de manera propicia 
mediante los programas de tratamientos a las personas privadas de libertad ni 
el poder garantizar sus derechos fundamentales, como la atención adecuada 
en la salud y la alimentación, el apoyo de parte de los profesionales en los 
talleres del CETPRO para que los internos desarrollen sus actividades y 
habilidades. Una de las principales dificultades que los internos tienen que 
pasar en el espacio social es que en los vínculos sociales del interno con su 
familia, su separación de la sociedad libre, a consecuencia de ello las 
personas tienen una concepción de carácter discriminatorio, con respecto a 
las personas privadas de la libertad y a los establecimientos carcelarios 
debido a esto, cuando un interno después de haber cumplido su condena sale 
en libertad, tiene que enfrentarse a una sociedad que diariamente continua 
recordándole su pasado delictivo, originando que el proceso de resocialización 
en el cual participo a través de los programas establecidos dentro del interior 
del penal en el cual residía, pierda fuerzas y vuelva a ser reincidente. El 
tratamiento de los internos privados de libertad debe tener por finalidad la 
readaptación social y mantener sus lazos familiares y que no pierda el 
contacto con el mundo exterior y no recaer en la reincidencia de algún delito, 
dicho tratamiento está enfocado a promover en ellos el respeto de sí mismo y 




desarrollar el sentido de la responsabilidad. Es por ello que motiva a realizar 
un estudio en el establecimiento penitenciario de Yanamayo- Puno por ello es 
importante realizar estudios que sean constructivas par que se pueda reforzar 
y mejorar sus resultados, partiendo de las experiencias de campo y de la 
misma realidad. Por ultimo las conclusiones de esta investigación podrán 
servir para tener implicancias sobre el tema y permita reflexionar y profundizar 
los conocimientos de esta realidad de los establecimientos penitenciarios. 
 
En la cual para poder abordar esta investigación se divide en cuatro capítulos 
principales, en la cual en el: 
 
Primer Capítulo: Tratara sobre la identificación y planteamiento del problema 
de investigación; en la que se desarrolla la problemática social que pasan los 
internos del establecimiento Penitenciario de Yanamayo, ciudad de Puno 
2016, así como también el objetivo general y los subjetivos específicos. 
 
Segundo Capítulo: Se aborda todas las teorías referidas al tema, en la que 
será un sustento y apoyo para realizar la problemática y los resultados dicha 
investigación; las teorías a las que nos basamos son aquellos aportes 
doctrinarios que realizan los juristas en materia penitenciaria, como también 
en las categorías jurídicas.  
 




Tercer Capítulo: Se desarrolla la metodología que nos servirá para mejorar en 
el estudio, la capacidad analítica y de alguna manera dar respuesta ante los 
problemas reales, en la que nos permite establecer un contacto con la realdad 
con el propósito de conocer mejor y dar soluciones, por tanto esta 
investigación se da con el método de carácter Hipotético – Deductivo de tipo 
cuantitativa. 
 
Cuarto Capítulo: Se muestran los respectivos resultados de la investigación 
con respectivas conclusiones y sugerencias, para lo cual mediante la 
encuesta aplicada se mostrará los resultados y seguido a determinar las 
conclusiones a la arribamos y con su respectiva recomendación. 
 
Es cierto que los presos que purgan una condena por cometer un delito o en 
caso que se encuentran con prisión preventiva, los que aún no son sentencias 
por la demora de la investigación y la carga procesal, sin embargo, nuestra 














1.1. Análisis de la situación problemática. 
Partiendo históricamente, la cárcel que actualmente se conoce, sirve de 
castigo, privándole la libertad al que fue infractor de la ley  en este sentido 
Foucault (1978) nos indica que la cárcel ha actuado desde más antes hasta la 
actualidad como una institución, por un lado es considerado como un aparato 
de castigo y de reeducador, por otro lado el interno está sujeto a ser receptor 
del  dolor y de privatización de la libertad. A raíz de esto a lo largo de los 
tiempos se ha mantenido la creencia de que la solución a todo problema sobre 
el incremento de la criminalidad, se da en la aplicación de sanciones muy 
fuertes. Estas penas privativas de la libertad que se les da a los presos en 
principal por las condiciones que ofrecen las cárceles, marcan en cada interno 
una realidad desequilibrante de adaptación en condiciones inimaginables, lo 
que hace muy difícil su reintegración a una vida social normal y llegan a una 





De ahí parte la presente investigación de una reeducación y una futura 
resocialización, mas no recaer en la reincidencia frente a los delitos que se 
cometieron, los centros carcelarios en el Perú se encuentran bajo 
administración y conducción del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en la 
cual su estructura orgánica cuenta con la Oficina General de Tratamiento, esta                                                              
oficina está conformada por la Oficina de Trabajo y Educación, y está 
encargada de evaluar, normar, coordinar y programar las acciones de trabajo 
y de educación en los establecimientos penitenciarios.  
 
En el penal de Puno, en los últimos años la situación penitenciaria se ha 
observado por la sobrepoblación y también la carencia de recursos en la 
administración penitenciaria, en la cual no permitió que se atendiera de 
manera propicia mediante los programas de tratamientos a las personas 
privadas de libertad ni el poder garantizar sus derechos fundamentales, como 
la atención adecuada en la salud y la alimentación, el apoyo de parte de los 
profesionales en los talleres del Cetpro para que los internos desarrollen sus 
actividades y habilidades. Lo cual trajo consigo que el Sistema Penitenciario 
Peruano considerara el trabajo de los penitenciarios, como derecho y deber 
del interno, además de ser un instrumento fundamental de carácter formativo, 
creador y conservador de prácticas laborales, que permita la preferencia del 
interno, para de esta manera competir en condiciones iguales al recuperar su 




una función reeducadora y de reinserción social. Por esta razón, la práctica 
laboral que realizan en talleres productivos, en el penal se encuentra 
relacionada con la formación educativa, ocupacional y profesional que los 
centros penitenciarios deben accionar para facilitar la reinserción social y 
laboral, mediante un desarrollo de los individuos en prisión. 
 
Una de las principales dificultades que los internos tienen que pasar en el 
espacio social es que en los vínculos sociales del interno con su familia, su 
separación de la sociedad libre, a consecuencia de ello las personas tienen 
una concepción de carácter discriminatorio con respecto a las personas 
privadas de la libertad y a los establecimientos carcelarios debido a esto, 
cuando un interno después de haber cumplido su condena sale en libertad, 
tiene que enfrentarse a una sociedad que diariamente continua recordándole 
su pasado delictivo, originando que el proceso de resocialización en el cual 
participo a través de los programas establecidos dentro del interior del penal 
en el cual residía, pierda fuerzas y vuelva a ser reincidente, en lo que se 
refiere a la ausencia de apoyo social, familiar algunas veces, económico y 
profesional, que le desmotive a readaptarse a la sociedad de una manera 
funcional y que opte por reincidir a infringir la ley, dicha ausencia de apoyo en 
todos los ámbitos, puede de igual manera provocar en el ex presidiario 





Finalmente los procesos de rehabilitación o el tratamiento que se da dentro de 
las prisiones implica una modificación de los valores del interno y un cambio 
en su conducta exterior, en este sentido Marchiori (1982) menciona que “tiene 
por objeto que el delincuente modifique sus conductas agresivas y 
antisociales, haga consciente sus procesos patológicos de destrucción hacia 
los demás y hacia sí mismo, que él ha utilizado en la conducta delictiva” (p. 
136). El tratamiento de los internos privados de libertad debe tener por 
finalidad la readaptación social y mantener sus lazos familiares y que no 
pierda el contacto con el mundo exterior y no recaer en la reincidencia de 
algún delito, dicho tratamiento está enfocado a promover en ellos el respeto 
de sí mismo y desarrollar el sentido de la responsabilidad. Es por ello que 
motiva a realizar un estudio en el establecimiento penitenciario de Yanamayo, 
por ello es importante realizar estudios que sean constructivas par que se 
pueda reforzar y mejorar sus resultados, partiendo de las experiencias de 
campo y de la misma realidad. Por ultimo las conclusiones de esta 
investigación podrán servir para tener implicancias sobre el tema y permita 
reflexionar y profundizar los conocimientos de esta realidad de los 
establecimientos penitenciarios. 
 
1.1.1. Planteamiento del problema. 
¿De qué manera la reeducación en el proceso de frecuencia de participación 




internos reincidentes con delitos de robo agravado en el establecimiento 
penitenciario de Yanamayo, ciudad de Puno – 2016? 
 
1.2. Objetivo de la investigación  
1.2.1. Objetivo general  
Determinar la reeducación en el proceso de frecuencia de participación en los 
programas de resocialización en relación a los logros alcanzados en internos 
reincidentes con delitos de robo agravado en el establecimiento penitenciario 
de Yanamayo, ciudad de Puno - 2016. 
 
1.2.2. Objetivos específicos  
- Conocer la frecuencia de participación de los reos internos en los 
programas de resocialización en el establecimiento penitenciario de 
Yanamayo, ciudad de Puno -2016. 
- Identificar los logros alcanzados en los reos internos en los programas de 
resocialización en el establecimiento penitenciario de Yanamayo, ciudad 
















MARCO TEÓRICO  
 
2.1. ANTECEDENTES 
2.1.1. Antecedente Internacional  
Según Navarro, Astorga, y Quiroz (2006) en su investigación “una estrategia 
de fortalecimiento y proyección del tratamiento de rehabilitación y reinserción 
social que se desarrolla en el centro de tratamiento de adicciones del 
complejo penitenciario de Valparaíso” [tesis], y concluye que: Existe el 
consenso frente al hecho de que cada situación que involucre al ser humano y 
sus consiguientes dimensiones concitará múltiples aproximaciones y las 
relaciones que de cualquier situación se puede establecer podrán abordarse y 
concluir las más diversas opciones, asumiendo la complejidad que podrá 
manifestar… Insertarse en la dinámica que involucra el estudio de las 




sanción judicial, la comisión de los más diversos delitos, las repuestas a ello 
desde el control social informal y formal, el proceso de prisionización, las 
condiciones psicosociosanitarias en que se encuentran los/as internos/as, el 
respeto y/o vulneración de los derechos humanos han sido un trascendental 
desafío en este proceso. La investigación bibliográfica, el seguimiento y 
análisis de los diversos investigadores/as e instituciones que abordan el tema, 
se trasformó en un desafío claro, más aún cuando se tuvo la plena certeza de 
que existiría una contrastación teórico- práctica, ya que -si bien la teoría y la 
contingencia comunicacional planteaban múltiples aproximaciones-, se tendría 
la oportunidad inminente de comenzar un estudio serio que incorporaría el 
trato directo y en su espacio de quienes eran el colectivo de estudio. La 
investigación que se comenzó a realizar frente a este problema social como 
también la convivencia cotidiana con los internos del Centro de Tratamiento 
de Adicciones (CTA) permitió dar las primeras aproximaciones al estudio de 
esta contracultura, identificado preliminarmente el código ético y penal que 
manejan, las significaciones simbólicas que necesariamente se debe hacer el 
esfuerzo por operar, entre otras… Todo lo anterior, hace ampliamente 
significativa la intervención que desde Trabajo Social se puede realizar, 
obedeciendo a principios que validan el respeto a las personas en esencia. 
Contribuyendo al reconocimiento de un proceso de intervención que tienda a 
la transformación social y que apele a la autodeterminación de las personas, 
configurándolos/as como actoras y actores que no ameritan el depósito de 




claves en la transformación de un espacio social más justo, igualitario e 
inclusivo (p. 193-195). 
2.1.2. Antecedentes Nacionales se muestran las siguientes investigaciones 
realizadas 
Así mismo Valencia (2016) en su investigación “reincidencia por ineficacia en 
el tratamiento penitenciario en los sentenciados por delitos de hurto y robo en 
el establecimiento penal de Quenccoro (2013-2015)” [tesis] y concluye que: 
Nuestra Constitución Política del Perú del año 1993, establece en su inciso 22 
del artículo 139 el Principio del Régimen que tiene por objeto la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación del sentenciado la sociedad, en donde según 
nuestro Código de Ejecución Penal, estos conceptos están resumidos en la 
“Resocialización del interno”, el cual va de la mano con el Tratamiento 
Penitenciario. 
 
Nuestro sistema penitenciario acoge el tratamiento penitenciario progresivo, a 
través de programas que son aplicados de forma individual grupal por un 
personal capacitado. Tal como menciona el artículo 97 del Reglamento del 
Código de Ejecución Penal, “El tratamiento penitenciario es el conjunto de 
actividades encaminadas a lograr la modificación del comportamiento del 





Nuestro Sistema Penitenciario Nacional, en la práctica, no es resocializador, 
motivado principalmente por la incompatibilidad entre lo que establece la 
norma y lo que ocurre realmente en el centro penitenciario. 
 
En el centro penitenciario de Quenccoro se prioriza el área laboral, que es uno 
de los elementos principales en el tratamiento penitenciario del interno, y 
forma parte del proceso de resocialización, en donde los internos realizan 
diversos talleres como la textileria, carteras, monederos, cueros, zapatería, 
carpintería, artesanía, etc. 
 
En el Establecimiento penitenciario de Quenccoro, no se aplica 
adecuadamente el tratamiento penitenciario en las materias de trabajo, 
educación, salud, asistencia social, asistencia legal, asistencia psicológica y 
asistencia religiosa previstas por el Código de Ejecución Penal y su 
Reglamento, debido a que no se hace una correcta individualización del 
tratamiento por falta de capacitación en el personal y una adecuada 
infraestructura. 
 
El área laboral en el Centro Penitenciario de Quenccoro, sirve de laborterapia, 
porque les ayuda a los internos en su resocialización y les generan una ayuda 
económica, la cual les sirve para cubrir algunas necesidades básicas. La 




retribución sino en la pretendida reeducación, readaptación y resocialización 
del interno a la sociedad. 
 
La infraestructura es inadecuada para las funciones que se realiza, un ejemplo 
es el área médica que sólo cuenta con un ambiente está dividido en pequeños 
ambientes para la atención de los internos, el asimismo los salones donde se 
imparten la educación primaria y secundaria, son anti pedagógicos, por ende 
no son nada cómodos y dificulta el aprendizaje (p. 113-114). 
 
2.1.3. Antecedentes Locales se muestran las siguientes Investigaciones 
realizadas 
Por su parte Machaca (2015) en su investigación titulada “la readaptación 
social de los internos del establecimiento penitenciario ex yanamayo Puno” 
[Tesis] y llega a la siguiente conclusión: En el penal ex Yanamayo, purgan 
condena por delitos de: Tráfico Ilícito de Drogas, Homicidio, Robo Agravado, 
Violación, Feminicidio, Parricido, Cohecho Pasivo, Tenencia Ilegal de Armas, 
Trata de Personas. Los reos proceden del territorio nacional y de otros países: 
Huánuco, Carabaya, Ayaviri, Yunguyo, Puno, Sandia, Bolivia, Nigeria, Lima, 
Ayacucho, Moquegua, Cerro de Pasco, Lambayeque, Ucayali, Juliaca, Ilave, 
Collao, Azángaro, Tacna, Chucuito-Juli, Isla Iscaya, Arequipa, Iquitos, 
Huancayo. El sistema penitenciario nacional, en la práctica, no es 
resocializador, debido fundamentalmente a la incompatibilidad entre lo que 




administrativo del penal, por tanto, abriga una serie de deficiencias que van 
desde la infraestructura al cuidado y responsabilidad de las autoridades, con 
respecto a los internos… Ante la falencia de acciones que pretenden 
resocializar al individuo para su reincorporación a la sociedad, se promueven 
charlas de salud, capacitación en oficios de carpintería, textileria y zapatería, 
aun cuando el factor religioso se presenta los días jueves predicando la 
palabra de Dios. Podemos considerar como una acción encomiable para la 
resocialización, a los talleres de capacitación considerada el lugar Cetpro, 
actividades que hacen que el interno distraiga su mente son: música, 
campeonatos de futbol, campeonato de vóley, concurso de trabajos. Lo más 
importante a considerar, es la falta de una acción cultural que genere en cada 
individuo, es decir reo, una cultura para la vida, desde la crea en sí mismo, 
hasta creer en las personas de la comunidad en que finalmente se reinserten 
(p. 115-116). 
 
2.2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL   
 
2.2.1. La Reeducación 
La reeducación se considera como un tratamiento psicológica personal, es 
una modalidad terapéutica en que la persona es tratada con la finalidad de 
mejorar en algunos aspectos negativos que presentaba, por tanto una 
definición más clara nos muestra Agulló, Badias, Cantavella y Lopez (2008) en 




Un tratamiento psicológico de base psiconalítica que se realiza a 
través de una relación y estimulación continuada entre el 
terapeuta y el niño o adolescente, en el que aquél toma parte 
activa en el trabajo con la finalidad de conseguir, de forma 
progresiva, una mejor integración de funciones (p. 21). 
 
Es por eso que es una ayuda, un tratamiento, en el que permite la 
recuperación de la convivencia armoniosa con las personas, en la 
recuperación de sus emociones es por eso que se considera como un 
tratamiento psicológico para indicar que la acción terapéutica va dirigida 
exclusivamente a las dificultades de tipo psicológico, así mismo “la finalidad de 
la reeducación es conseguir de forma progresiva una mejor integración de 
funciones” (Agulló et al., 2008, p. 24). La reeducación es un proceso 
sistemático de acciones en la que principalmente se inicia cuando la persona 
ingresa a un centro penitenciario y necesita ser reeducado por el acto que 
haya cometido, para que de alguna manera le ayude al salir de la cárcel a 
tener una mejor vida y tener mejora en el nivel psicosocial, educacional y 
también en lo laboral, la reeducación trate consigo la mejora de la conducta 
humana con la mira hacia el futuro de que ya no vuelva a suceder dicho delito 
cometido. Por su parte Culturalista Enciclopedia (2013) sostiene que: 
La reeducación es un proceso muy significativo en la vida de una 
persona porque supone que ella ha pasado por una etapa previa 




conocimiento o aprendizaje y debe ser vuelta a educar sobre el 
mismo tema. En el caso de personas mayores, esta reeducación 
es muy común en relación a la salud y al cuerpo ya que la 
persona quizás debe recuperar a través de la práctica y la 
rehabilitación el movimiento en algún sector del cuerpo… La 
reeducación también puede darse como algo negativo si la 
entendemos como el proceso mediante el cual la conciencia, la 
manera de pensar, la personalidad de alguien es completamente 
cambiada a partir del fenómeno conocido como “lavado de 
cerebro”. Mediante promesas, frases armadas y otras figuras 
retóricas y del discurso una persona puede llegar a dudar de su 
personalidad y a dejarla de lado por completo para armar una 
nueva personalidad e incluso una nueva identidad en torno a 
nuevos valores, a nuevos intereses, etc. Esta forma de 
reeducación suele darse en la edad adulta de una persona ya 
que se considera que se cambia una personalidad o un carácter 
que ya estaba propiamente constituido, aunque también puede 
suceder en la adolescencia si el individuo altera completamente 
su forma de ser o de entender la vida (parr. 1-2). 
 
La reeducación con referente al sistema penitenciario va orientada a mejorar 




toda normalidad en la sociedad, parte de ello también se da la rehabilitación 
de la persona. 
 
2.2.1.1. La importancia de las Comunicaciones para la Reeducación de los 
Internos 
La orientación reeducativa va hacia un derecho de la persona para la 
reincorporación a la sociedad en las condiciones satisfactorias, con las 
exigencias constitucionales de tener respeto a la dignidad y libertad 
humanas la comunicación es un papel importante para una formación  ya 
sea la comunicación familiar, las comunicaciones con amigos, por ellos las 
comunicaciones especiales favorecen el contacto del interno al poder 
relacionarse con su entorno y así poder tener una adaptación con la 
sociedad o en todo caso tener una libertad a la resocialización. Dicho esto 
según Fernández (2015) sostiene que: 
Su utilización como medio de comunicación con el exterior, 
facilita a los internos la oportunidad de eludir tanto el preceptivo 
control y registro de sus comunicaciones, como la intervención 
de las mismas cuando así se haya acordado, permitiéndoles por 
otra parte, mantener el contacto incontrolado con su entorno 
delincuencial, continuar su actividad delictiva e incluso organizar 
desde el interior del Establecimiento la comisión de nuevos 





Es por ello que surge la posibilidad de introducir en los centros penitenciarios 
nuevas formas de comunicación que sean coherentes con la era en que 
vivimos actualmente y que permitan un contacto tan inmediato y directo como 
puede ser el que se lleva a cabo mediante teléfono. Esta nueva forma de 
comunicación podrían materializarse mediante la instalación dentro de cada 
establecimiento penitenciario de una sala de ordenadores monitorizada por un 
ordenador principal, desde el que se pudiera restringir el acceso en cada 
puesto a un correo virtual que se rija por las mismas pautas actualmente 
vigentes para las comunicaciones escritas, esto es, constando siempre 
nombre y apellidos del remitente (Fernández, 2015). 
 
Esta nueva modalidad de la intervención de la comunicación por parte de las 
Instituciones Penitenciarias favorecen a los internos en relacionarse con el 
mundo exterior. “… el régimen penitenciario debe emplear todos los medios 
(…), y todas las formas de asistencia de que puede disponer, tratando de 
aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento individual de los 
delincuentes” (Fernandez, 2014, p. 368). La reeducación se da para que el 
interno pueda reinsertarse con normalidad en la sociedad en la que se 
encuentre. 
 
2.2.2. Aspectos Generales de la Socialización 
La socialización se entiende el proceso por el cual el ser humano aprende a 




que uno mismo se identifique como parte de esa sociedad, implica, en lo 
esencial, la adopción de una cultura común (Martin, 2009, p. 27). Así mismo 
Falicov y Lifszyc (2002) señala que “el proceso que convierte progresivamente 
a un recién nacido con un muy limitado repertorio de conductas en un sujeto 
social hasta llegar a una persona autónoma capaz de desenvolverse por sí 
misma en el mundo…” (p. 60). En si implica una comunicación, un proceso de 
aprendizaje, también presenta una adecuación de conductas de la persona. 
Para Morawski y Martin (2011) la socialización es un “objeto 
excepcionalmente complejo” (p.5). La socialización ordinariamente se suele 
dar a la familia como un papel principal como la internalización a un mundo 
objetivo. 
La socialización primaria es la primera por la que el individuo 
atraviesa en la niñez; por medio de ella se convierte en miembro 
de la sociedad. (...) Se advierte a primera vista que la 
socialización primaria suele ser la más importante para el 
individuo, y que la estructura básica de toda socialización 
secundaria debe semejarse a la de la primaria. (Berger y 
Luckman, 1968, p.168). 
 
También impacta de una manera diferente a cada individuo, en la manera de 
asimilación de los comportamientos en relaciona la trayectoria personal e 
interpersonal que haya vivido, en si comprende la formación de la identidad ya 





2.2.2.1. Agentes de intervención para una Socialización 
Para una socialización de debe tomar en cuenta aspectos importantes, y se 
menciona las siguientes: 
 
2.2.2.1.1. Familia como el Agente Socializador Primordial 
Según Grusec y Hastings (como se cito en Simkin y Becerra, 2013) muestran 
como un principal agente a la familia como un proceso socializador, en la 
medida en que padres e hijos funcionan como un sistema bio-psico-social que 
tiene importancia ya que tiene como objeto de responder las demandas 
sociales de formar una familia, dada la necesidad humana de relacionarse con 
otros, que, en el caso de los padres a los hijos, supone la necesidad de 
protegerlos, nutrirlos y expresarles afecto. El proceso socializador influye 
bastante en las expectativas que se pueda tener de las personas y que 
también puedan dar facilidades en los afectos, por el mismo hecho de que la 
sociedad se encuentra en constante modernización, el mismo escenario obliga 
a la población a repensar en los contextos interdependientes, es por eso que 
la familia determina el bienestar subjetivo como por ejemplo los recursos de la 
familia en el apoyo social, en las interacciones de los padres a con los hijos, 
en si engloba en el clima emocional, en los valores. Así mismo Grusec y 
Davidov (citado en Simkin y Becerra, 2013) indican los cinco tipos de 





a) La protección 
b) En la reciprocidad mutua 
c) En el control  
d) En el aprendizaje guiado 
e) En la participación en el grupo. 
 
Todo ello presenta un implicancia entre la relación de padre a hijo, en los 
ciudadanos que le brindan en la reciprocidad mutua, en la protección en 
diferentes aspectos, en el control, en la enseñanza y el aprendizaje, esta 
relación  involucra al hijo y a los padres en el proceso de la socialización. 
 
2.2.2.1.2. Grupos de Pares 
Es denominada como un conjunto de individuos que comparten diferentes 
categorías como las sociales comunes y están conformados por un grupo de 
compañeros ya sea de una escuela, del barrio, etc., a raíz que pasa los años, 
obteniendo experiencias vividas en la niñez, adolescencia, en la juventud 
comparten actividades e intercambian sus conocimientos. También la 
socialización el grupos tienen lugar en las escuelas, las instituciones 
superiores, también las diferentes instituciones como las iglesias, los parques, 
los centros comerciales, los mercados, etc., de acuerdo a su nivel 
socioeconómico, en este grupo también se muestra la selección de personas 
con quienes formar un grupo de socialización, sea según sexo, edad o las 





2.2.2.1.3. La escuela 
Según Simkin y Becerra (2013) desarrolla que “la educación representa una 
influencia importante en el proceso de socialización, aunque sus 
características particulares y grado de influencia puede variar de acuerdo a 
cada sociedad y cultura” (p. 132). La educación es un proceso importante ya 
que conlleva a una formación académica para el propio aprendizaje y la 
obtención del conocimiento en diferentes aspectos. Los estudios acerca de la 
socialización en el contexto educativo han procurado explorar el peso relativo 
de los diferentes factores en el cumplimiento de estos objetivos (Simkin y 
Becerra, 2013, p.133). La escuela se convierte en factor importante para la 
socialización, ya que a partir de ella se adquiere conocimientos desde la niñez 
hasta la juventud, se pasa por diferentes procesos de enseñanza, compartidos 
entre los docentes y los estudiantes. 
 
2.2.2.1.4. Los Medios de Comunicación  
En cuanto a los medios de comunicación el proceso de socialización se da a 
partir de la relación de la cantidad de las personas dentro de una sociedad y 
en el acceso a  los medios de comunicación que poseen los mismos 
miembros, así mismo Pindado (2003) sostiene que los medios de 
comunicación sirven para un proceso de socialización, y se divide en: 
1) Los medios audiovisuales: televisión, video, cine y música, sin 




2) Los nuevos medios: computadoras, videojuegos e internet. Dicha 
distinción supone usos y habilidades distintas, siendo los segundos 
parte del mundo “interactivo”. 
Se basa en los efectos globales con relación a la cultura y la sociedad, que el 
principal tiene un control ideológico un ordenamiento sobre la realidad. En 
este sentido, la familia, la escuela y el trabajo, espacios tradicionales de 
socialización, han resultado ser, en el caso de las personas privadas de 
libertad, espacios complejos, conflictivos y muchas veces ajenos y frustrantes. 
 
2.2.2.2. Características de la Socialización 
El tema de la sociabilización lo podemos entender y definir de muchas 
maneras, también según en la corriente teórica del autor, por tanto según 
Flores (2005) sostiene que:  
La socialización busca la adaptación a las instituciones, aunque 
ésta característica tiene serias dificultades para las teorías del 
consenso y del conflicto. La teoría del consenso señala que sin 
adaptación se corre un riesgo social y mental. Para la teoría del 
conflicto, se cree que la adaptación constriñe y limita al individuo. 
La socialización introduce al individuo en el grupo y lo convierte 
en un miembro del colectivo; se busca que respete las normas 
de tolerancia y convivencia; dicho de otra forma, busca una 
inserción social, que le permitirá convivir con los demás con el 




protección, y ayuda permitiéndole al sujeto ser abierto con los 
demás. La personalización no es otra cosa que la construcción 
social del individuo para desempeñar los roles asumidos dentro 
del grupo (p.7). 
 
El individuo puede llegar a desarrollarse como una persona en el que necesita 
asimilar el lenguaje, en los modos de pensar, de sentir y actuar, de acuerdo a 
Fermoso (1994) en la cual indica que la socialización supone la capacidad de 
poder relacionarse, por el hecho que el ser humano no se realiza en solitario 
sino en la convivencia con otros individuos. Con la socialización se puede  
conseguir una relación que se dé con los demás; ya que las habilidades 
sociales son el resultado de la predisposición genética y de las respuestas a 
estimulaciones ambientales, todo esto se evidencia en el proceso de 
aprendizaje, por el cual se interiorizan las normas, costumbres, valores y 
pautas de conducta (Flores, 2005). Estas características se difunden 
principalmente en la vida cotidiana de las personas, en la propia personalidad. 
 
2.2.3. La Resocialización  
 
Se entiende de una manera en el cual la persona o los individuos son 
recuperados y preparados para insertarse en una determinada sociedad y 
poder interactuar con toda normalidad, según Zaffaroni (1995) sostiene que la 




partir de un trato humano y lo más bajo posible, también tiende a disminuir el 
nivel de vulnerabilidad del condenado frente al sistema penal, concediéndolo 
como uno de los medios necesarios como para que pueda tomar conciencia 
de su rol y salirse del estereotipo selectivo del poder punitivo. Esta 
básicamente referida a volver, es una transformación sobre las condiciones 
mejores en la que antes se encontraba, por su parte Guillamondegui (2010) 
menciona que la resocialización: 
Comprende el proceso que se inicia con la estancia del 
condenado en prisión, mediante el cual el equipo 
interdisciplinario profesional, con la colaboración del personal 
penitenciario y previo consentimiento del interno, procura que 
este pueda tomar conciencia de la génesis de su 
comportamiento delictivo pretérito y de sus implicancias 
personales, familiares y sociales presentes y futuras, con el 
propósito de fomentar y consolidar su capacidad de convivir en 
sociedad respetando la ley penal en lo sucesivo… (p. 13). 
 
Por tanto el término de la resocialización va referida a un proceso formativo, 
en el que un determinado individuo asume valores costumbres y tradiciones 
propias para su propio desarrollo personal, es una nueva socialización del 
hombre para una fácil adaptación en una sociedad o contexto. Según Acosta 
(1996) manifiesta que la resocialización utilizada en el ámbito penitenciario, se 




Derecho, Trabajo Social, e incluso para los mismos funcionarios del INPEC. Y 
en cuanto a su significado ha sido interpretado en diferentes sentidos, por lo 
cual no es posible establecer una definición única del término. El propósito de 
la resocialización va orientado en principal al comportamiento del condenado 
después que haya cumplido la pena impuesta, este sistema es aplicada cundo 
el interno se encuentre en proceso de cumplimiento su condena y cuando 
recupere la libertad. Galende (1996) señala que: 
Resocializar, es decir, devolver al individuo lo social que le fue 
expropiado por la institución manicomial tanto o más que por los 
efectos propios de su enfermedad, se orientaba hasta no hace 
mucho por la idea de reinserción social....ésta consiste en 
encontrarle un lugar en la familia o, con frecuencia, buscarle una 
familia, un domicilio, una ocupación... (p. 42). 
 
Acosta (1996) dice que “si se asume este proceso como posible intervención, 
encontramos que no todo sujeto debe ser objeto de tratamiento, unos no lo 
requieren y otros no cambiarán” (p.147). Los internos necesitan ser 
reorientados hacia un buen camino, hacia una mejor vida dentro de la 
sociedad, presentando una mejor convivencia con sus entornos, con las 
personas que les rodea. El autor mencionado también resalta algunos 




... la resocialización como metodología del cambio Actitudinal es 
insuficiente como práctica masificadora. Los factores prácticos que 
indican tal hecho se describen a continuación: 
a) Fracaso de la ideología del tratamiento. El primer indicador es 
que la ideología del tratamiento resocializador ha fracasado en 
todos los países tanto en vía de desarrollo como desarrollados, 
de esto da evidencia los encuentros internacionales de 
criminólogos y penitenciaristas. 
b) Mal uso del concepto resocializador. Para manejar el concepto 
de tratamiento, se han utilizado varios términos como el de 
rehabilitar, reintegrar, readecuar, reinsertar y resocializar, entre 
otros, cada uno está cuestionando desde su etimología y 
significado, siendo los menos apropiados el de rehabilitar y 
readecuar, el primero utilizado más como práctica para 
inimputables, drogadictos y alcohólicos y el segundo como la 
búsqueda de posibilitar a un individuo en unas condiciones 
medio ambientales óptimas y exigentes. 
c) Socialización parcial-Resocialización nula. Antes de definir y 
cuestionar el concepto de resocialización, es perentorio hablar 
del de socialización que se considera como el aprendizaje de las 
expectativas sociales de los roles que le conciernen los aspectos 
motivacionales de la conducta social, mediante este proceso un 




conducta. Ahora, dada la crisis de valores, la ausencia de una 
ética civil y la problemática socioeconómica se refleja finalmente 
una socialización parcial si no nula en que los ciudadanos 
asumen la cultura de la intolerancia y el enriquecimiento rápido 
cuando no la supervivencia a cualquier costo. No obstante se 
dan mecanismos de equilibrio de orden motivacional tanto en la 
personalidad como en los del sistema social. En los equilibrios 
de la personalidad, está el aprendizaje orientado a formar la 
acción, los valores y los intereses, así mismo la defensa que 
actúa sobre los conflictos internos y finalmente el ajuste donde el 
individuo opera con elementos de tensión y conflicto en relación 
con un objeto en una situación determinada de la acción (Acosta, 
1996, p.148-149). 
 
Entonces decimos que consiste en un proceso evolutivo en el que un 
determinado individuo se reintegra a la sociedad y busca introducir a los 
internos que puedan crear en ellos la aptitud, la voluntad de vivir de acuerdo a 
la condición de la ley y también el poder desarrollar el sentido del respeto con 
los demás y hacia ellos mismos. 
 
2.2.3.1. Los Obstáculos que impiden la Resocialización 
El impedimento para que una persona pueda resocializarse según Ruiz (2012) 




 El Hacinamiento Carcelario 
 Falta de una política que establezca los lineamientos para el 
desarrollo de los diferentes programas de tratamiento y que asigne 
los recursos necesarios para su ejecución. 
 Debilidades institucionales del INPEC. 
 La existencia de establecimientos poco adecuados. 
 La redención de la pena dejó de ser un medio y se convirtió en un 
fin (parr. 3) 
 
2.2.4. La Reincidencia 
 
Es considerada como la percepción o por así decirlo la insistencia de una acto 
cometido o el tipo del delito que se cometió por el reo ya condenado según 
Collas (2012) sostiene que:  
La reincidencia son las circunstancias agravantes de la 
responsabilidad penal en que incurre el que reincide en un delito. 
Actualmente esta figura esta proscrita de nuestro ordenamiento 
penal; castigar a una persona tomando en cuenta sus delitos 
anteriores, cuyas consecuencias penales ya ha satisfecho, 
conlleva una violación del principio NON BIS IDEM. (pág. 151). 
 
La reincidencia  es entendida como acto en que se repite un delito cometido 




culpabilidad, así mismo Cabanellas (2001) indica que “…es la repetición de la 
misma falta (…) insistencia en los mismos. (…) es la comisión de igual o 
análogo delito por el reo ya condenado. Agrava la responsabilidad criminal por 
demostrar la peligrosidad del sujeto…” (p. 112). Y Zamora (2013) señala que: 
La revisión etimológica del término se explica en la utilización de 
dos palabras: re- prefijo en latín que significa repetición, 
movimiento hacia atrás, e intensificación; y el verbo incidir del 
latín incidĕre que se utiliza para significar el caer o incurrir en una 
falta o error extremo, hacer hincapié en algo y acompañado con 
adjetivos permite reforzar el valor o intensificación (p.334) 
 
Consta básicamente de una admisibilidad de gravedad que se vuelve a 
cometer en la consecuencia jurídica de un delito que fueron ya juzgados, 
considerando como la reiteración de una misma culpa o defecto, en este caso 
el reo reincide a cometer un delito culposo que fue condenado y va 
relacionado con su misma personalidad, en la cual Cabanellas (2001) 
manifiesta que se refiere a quien vuelve a repetir un mal o delito: ya sea el 
delincuente o infractor que, luego de haber sido condenado, incurre en el 
mismo delito o en otro muy similar. 
 
2.2.4.1. Tipos de la Reincidencia 
La reincidencia como se vio en la definición anterior se basa 




fue condenada a cumplir su acto, para lo cual también se muestra que existen 
tipos en donde surge la reincidencia las que se puede apreciar: 
 
2.2.4.1.1. Según su Delito 
Existe la reincidencia según el delito que se cometió, Zamora (2013) identifica 
dos aspectos importantes: 
a. La Reincidencia Genérica: se refiere aquella que se produce 
cuando los delitos cometidos en cuya reiteración se supone, 
pueden ser de distinta naturaleza o especie. Esto es, que lo que 
se tutela la llamada reincidencia genérica es cualquier bien 
jurídico lesionado y su forma comisiva. Verbigracia, la 
concurrencia entre delitos dolosos y culposos, o entre delitos 
contra la integridad física de las personas y contra el patrimonio, 
cuyos bienes jurídicos les da características distintas. 
 
b. La Reincidencia Específica: en sentido contrario a la genérica, 
será reincidente -en sentido específico- cuando debe tratarse de 
delitos de la misma especie, requiriendo identidad o similitud 
entre delitos. En esta distinción, se discute cual es la apreciación 
de quede darse al atender a criterios de reprochabilidad y/o 
peligrosidad; para unos es más reprochable quien comete delitos 






Fundamentalmente se constituye en  una circunstancia agravante, en la que el 
juez tiene el deber de aumentar la pena consideran un tercio por encima del 
máximo legal fijado para el tipo penal. 
 
2.2.4.1.2. Según el Cumplimiento de la Pena 
El proceso de reincidencia también se da según el cumplimiento de la pena, 
en la cual también se clasifican de dos formas las cuales son: 
a. Propia: esta se presenta cuando se exige que el sujeto haya 
cumplido efectivamente la pena anterior. Se deduce de ello que 
haya cumplido al menos una parte de la condena privado de su 
libertad. También se le ha llamado verdadera por parte de la 
doctrina.  
b. Impropia: esta es la que mayormente acoge los sistemas 
jurídicos. Bajo esta la reincidencia se presenta cuando el sujeto 
tenga una sentencia en firme, es decir, basta la mera imposición 
de la pena sin ser necesario el cumplimiento de la pena anterior 
(Zamora, 2013, p. 337). 
Esta forma se da cuando la persona tiene la obligación de cumplir su condena 
ya sea de manera propia o impropia, de acuerdo a la sentencia que se le 






2.2.4.1.3. Según el tiempo 
Para el cumplimiento de la reincidencia también se puede dar según el tiempo, 
en la cual este tipo se clasifica en dos partes: 
a. Reincidencia Permanente: bajo esta premisa, existe 
reincidencia cuando se establece cualquiera que sea el tiempo 
transcurrido entre la comisión del nuevo delito respecto a la 
sentencia que condena al sujeto por el hecho precedente, o de la 
fecha en que se cumplió la pena del mencionado hecho. 
b. Reincidencia temporal: establece que existe la reincidencia en 
el tanto el sujeto cometa un nuevo hecho delictivo dentro de 
cierto período contado a partir del cumplimiento de la sentencia 
del hecho anterior, en consecuencia que no haya reincidencia si 
el nuevo hecho delictivo se realiza después de vencido el 
termino de ley acordado (Zamora, 2013, p. 338). 
 
Hace referencia a un acto que se comete de forma permanente o temporal, en 
la cual el reo no presenta una formación adecuada para ya no volver a 
cometer dicho acto, en la cual algunas veces eso recae más en la 
personalidad del reo. 
 
2.2.4.1.4. Según la obligatoriedad o facultad del juzgador para reconocerla 
Existe la reincidencia que se da según la obligatoriedad o facultad del 





a. Reincidencia Obligatoria O Forzosa: este tipo indica que el 
juez reconoce la reincidencia por el solo hecho de que una 
persona que cometió un delito con sentencia firme, cometa otro 
nuevamente. Por lo que, por mandato de ley, el juez declarará la 
reincidencia con base en datos objetivos: sea la condena anterior 
y la realización del nuevo delito. 
b. Reincidencia Facultativa: esta como su nombre lo indica, se 
presenta cuando el juez tiene la potestad de reconocerla o no, 
por lo que no depende de una condena precedente y un nuevo 
hecho delictivo, sino que se desprende además de ello otros 
factores predicables del sujeto infractor y las características de 
su delito (Zamora, 2013) 
Esta forma en la que se da la reincidencia influye para la sociedad ya que el 
reo tiene una tendencia de no rectificarse de manera propia para una 
reinserción tranquila dentro de la sociedad. 
 
2.2.4.1.5. Según el Derecho aplicable: Interno O Externo 
Finalmente se da este tipo de reincidencia dentro de un contexto, así mismo 
Zamora (2013) desarrolla dos aspectos importantes: 
a. Reincidencia de Derecho Interno: este se presenta cuando el 




normas del derecho interno esto es, una condenatoria por algún 
tribunal penal de la república. 
b. Reincidencia de Derecho Externo: en contra posición a la 
anterior, esta refiere a la condenatoria penal por un tribunal 
extranjero. Sentencia debidamente reconocida y admitida en 
Costa Rica bajo los presupuestos del derecho interno, como lo 
es que el delito admita el proceso de extradición (p. 340). 
 
La reincidencia es complicada para poder articularse dentro de los términos 
generales, es por eso que se requiere conocer o se tiene que incluir en el 
entorno jurídico ya que es, considerada como causante de agravación de la 
pena. En tal sentido se considera como una especie de las circunstancias 
modificativas agravantes de responsabilidad y es pronosticada en algunos 
ordenamientos penales y, en constante en algunos ordenamientos 
sancionatorios, en virtud de la cual se agrava la sanción impuesta al infractor 
cuando ha sido sancionado anteriormente por la comisión de otras 
infracciones (Ossa, 2012). Esto surge cuando la culpabilidad del hecho ha 
aumentado contra las normas impuestas por la misma sociedad, también 
influye bastante en los factores personales, en el mismo hecho de no poder 
controlar los emociones, en tener la tendencia de la impulsividad, en la 
escases de las metas realistas, en la baja autoestima, en la tendencia de la 
agresividad, entre muchos aspectos en las que pueda tener una persona 




valores, el estilo de vida, en la discordia conyugal entro los padres, la 
existencia de la violencia intrafamiliar, la falta de comunicación, la falta 
afectiva, entre muchos aspectos relacionados. También se encuentran los 
factores sociales, en donde se muestra más en este aspecto la influencia del 
otro personaje, la influencia en el mismo contexto ya sea en el entorno rural o 
en lo urbano, en donde se adoptan los modelos de los valores y las 
conductas. 
 
2.2.4.1.6 Reinserción a la Sociedad 
El concepto para (Ojeda, 2012) reinserción significa volver a encauzar al hombre 
delincuente dentro de la sociedad que lo vio cometer un delito. Siendo, en efecto, el 
comportamiento criminoso, la consecuencia de un desajuste social del individuo; una 
forma de reacción a los esquemas y valores de la sociedad, a la cual el delincuente 
pertenece, y que no logra aceptar o asimilar; la reinserción va dirigida a obtener la 
responsabilización del reo hacia él mismo y hacia la sociedad a través del logro, sea 
de un mayor conocimiento de sus deberes y una mayor capacidad de resistencia a 
los estímulos criminosos, sea al reconocimiento de su culpabilidad o de los errores 
cometidos en el pasado. 
 
La Ley Nº 210 del régimen penitenciario fue promulgada el 02 de octubre de 1970, 
es un compendio de 106 artículos que tiene por objeto ordenar el régimen 
penitenciario en nuestro país, fomentando la reeducación del interno para su 




Los criminólogos enamorados con la “readaptación social” al de “reinserción social”, 
conceptos que no dejan de estar vinculados al primero, porque la readaptación a los 
valores de la sociedad que el hombre delincuente rechaza era el objetivo que se 
deseaba lograr a fin que fuera reinserido al núcleo social que lo vio delinquir. Pero 
me parece que con la reforma se respeta esa libertad: de escoger entre el bien y el 
mal, y se espera que al obtener su libertad el reo haya introyectado el efecto 
intimidatorio de la pena sufrida en prisión, y sepa escoger en volver a ella o seguir 
gozando de la misma 
 
La población carcelaria en nuestro país es mayoritariamente analfabeta, por lo que 
los programas de educación en los establecimientos de reclusión no abastecen, son 
unos pocos lo que acceden a ella, igualmente tiene un valor sumamente importante 
las actividades que se realizan en pos de la educación como base de la reinserción 
pretendida. En tal sentido, los certificados de estudios que se expidan a nombre del 
interno que haya culminado sus estudios estando en prisión no deberán contener 
ninguna indicación expresiva del establecimiento penitenciario ni las circunstancias 
en que éstos se obtuvieren. 
 
Según lo que observamos en la realidad de nuestro sistema penitenciario, el 
tratamiento que recibe el interno en lo que refiere a la educación, difiere de lo que se 
expone precedentemente, la falta de educación y formación profesional, la falta de 
recursos, de personal instructor para el cumplimiento de este fin, así como de los 




penitenciarios de nuestro país impiden la creación del espacio y medios necesarios 
para la reinserción pretendida. (Ojeda, 2012) 
 
2.2.4.1.7. Educación de los Internos 
Para el autor (Nuñez, 1999, pág. 5) La educación es un derecho que hace a la 
condición del ser humano, ya que a partir de ella se construye el lazo de pertenencia 
a la sociedad, a la palabra, a la tradición, al lenguaje, en definitiva a la transmisión y 
recreación de la cultura, esencial para la condición humana. 
 
Es la educación en general, y en especial en los establecimientos penales, la que 
actúa como resguardo de la condición de ser humano para aquellas personas que 
alguna vez han delinquido. Por consiguiente, el encarcelamiento, aunque se 
considere un castigo justificado, no debe llevar consigo una privación adicional de los 
derechos civiles, ya que el único derecho que se priva, al estar detenido, es la 
libertad ambulatoria. 
 
La intención de la pena en la cárcel es privar de la libertad. Pero muchas veces 
también significa la violación y privación de los Derechos Humanos, incluyendo el 
Derecho a la Educación. Simultáneamente, la educación de personas adultas en las 
cárceles debe ir más allá de una simple capacitación; la demanda de oportunidades 
de aprendizajes en las cárceles debe abastecerse apropiadamente y a su vez, debe 
poner a la EDH como garantía de prevención de violaciones a los DDHH, ya sea en 




se han visto excluidos de manera consciente e intencionada de la sociedad, por 
haber cometido delitos contra las personas, la propiedad y los valores socialmente 
aceptados. Sin embargo, esto no significa que su encarcelamiento temporal sea una 
respuesta suficiente al fenómeno de la delincuencia. Eventualmente, casi todos los 
presos dejan de ser delincuentes y son puestos en libertad en la sociedad en que 
han delinquido. En consecuencia, hay motivos reconocidos para tratar de proteger a 
la sociedad contra nuevos delitos, mejorando a tal efecto las oportunidades de una 
reintegración con éxito de los ex-presos a la sociedad. 
 
Así, la EDH como praxis, se apoya en un conjunto de valores que son también 
derechos, porque alcanzan entidad jurídica. Tienen contenido normativo, son 
exigibles y coinciden en un núcleo básico: la vida humana, la integridad personal, la 
libertad, la igualdad entre las personas, la tolerancia, la participación, la justicia, la 
solidaridad, el desarrollo humano1. Imaginemos el efecto positivo en estos grupos 
sociales de una EDH, en función de valores, actitudes y conductas consecuentes con 
los DH. (Magendzo, 2002) 
 
2.2.4.1.8 Motivación para el cambio de actitud 
Para que esto resulte eficaz, nos dice el autor (Gómez, 2014) se diseña y desarrolla 
un Programa Individualizado de Tratamiento para cada recluso, pues, cada uno tiene 
una serie de circunstancias o características que le diferencian del resto, y por tanto, 
también el programa de tratamiento tiene que ser diferente para cada persona 
                                                 
1 A.M., Rodino “La educación en valores entendida como educación en DH”, Selección de textos del XX Curso 




interna, procurando que ella misma participe en su propio proceso, descubriendo de 
esta forma nuevas motivaciones y aspiraciones que le lleven a cambiar para 
adaptarse a la sociedad. 
 
La motivación que tenga el interno en su proceso de cambio; Institucionales: tanto 
las oportunidades de formación y adquisición de hábitos como las oportunidades de 
inserción ocupacional. Que el interno tenga motivación y realizar formación 
ocupacional así como trabajo en talleres dentro y fuera de prisión si se les permite. 
 
Para llevar a cabo la intervención, los programas de tratamiento son la principal 
herramienta con la que se cuenta en prisión. Son beneficiosos para el interno y de 
utilidad para su reinserción, siempre y cuando se realicen con motivación, de forma 
voluntaria y con ganas de aprender. 
 
Programas socioculturales y deportivos: en este tipo de programas se anima al 
interno a leer, se realizan actividades de biblioteca, musicales y audiovisuales, teatro, 
talleres de poesía, edición de revistas, exposiciones, etc., así como favorecer el 
deporte mediante determinadas actividades, tanto de carácter recreativo como de 
competición, pero siempre pretendiendo la motivación y participación activa de los 
internos, así como su desarrollo integral. 
 
También considero que el trabajo del profesional, y por tanto la intervención, está 




su situación a corto, medio y largo plazo y ante el proceso de cambio que se le 
plantea. 
 
El tratamiento penitenciario es un tema que ha sido y será muy tratado por diversos 
autores debido a su importancia. 
 
2.2.4.1.9 El Estado de Resocialización 
Es necesario definir la socialización antes de explicar el concepto de resocialización, 
así, como socialización, se entiende el proceso por el cual el ser humano aprende a 
ser miembro de la sociedad, esto es, a que los demás le perciban como tal y que uno 
mismo se identifique como parte de esa sociedad, implica, en lo esencial, la 
adopción de una cultura común. La socialización tiene como resultado la 
interiorización de normas, costumbres, creencias y valores, gracias a los cuales el 
individuo puede relacionarse con los demás miembros de la sociedad2. Este 
aprendizaje les permite obtener las capacidades necesarias para desempeñarse con 
éxito en la interacción social de forma que cuando las conductas no se adecuan a 
este entorno cultural, este proceso quiebra, entonces tiene cabida la resocialización. 
El significado de ésta es difuso, no existe una definición normativa clara acerca de su 
alcance, no obstante, puede entenderse como el transcurso en que los individuos 
son recuperados y preparados para la vida en sociedad. Otra definición más común 
sería, proceso evolutivo mediante el cual un individuo se reintegra a la sociedad. 





Otra forma de entender la resocialización es la de Zaffaroni,3 según este se trata de 
un proceso de “personalización” el cual, a partir de un trato humano y lo menos 
degradante posible, tiende a disminuir el nivel de vulnerabilidad del condenado frente 
al sistema penal, dotándolo de los medios necesarios como para que pueda tomar 
conciencia de su rol y salirse del estereotipo selectivo del poder punitivo.  
 
El Tratamiento Penitenciario en el Perú tiene como objetivo la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad. El tratamiento consiste en 
la utilización de métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, 
pedagógicos – o más precisamente andragógicos – sociales, laborales, y aquellos 
que permitan obtener el objetivo del tratamiento de acuerdo a las características 
propias del interno.  
 
El tratamiento penitenciario en las cárceles está aún lejos de cumplir con las 
exigencias mínimas de esta norma. Los factores son diversos, destacando: el 
insuficiente personal para  realizar esta labor, la falta de recursos logísticos para 
desarrollar adecuadamente las tareas de tratamiento, las dificultades en la 
infraestructura, la clasificación de internos de acuerdo a determinadas variables 
(primarios, reincidentes, bandas organizadas, jóvenes, adultos, etc.), el trato del 
personal, entre otros. 
 
                                                 
3 Zaffaroni, Eugenio Raúl, Los Objetivos del Sistema Penitenciario y las Normas Constitucionales, ed. 




El tratamiento es progresivo y comprende el desarrollo de programas de 
resocialización del interno en forma individualizada y grupal según la naturaleza de la 
atención. Será aplicado en forma multidisciplinaria por los profesionales y técnicos de 
tratamiento, promoviendo la participación del interno, así como de instituciones 
públicas y privadas, la familia y la sociedad”.  Esta explicación, con más detalle sobre 
tratamiento, nos lleva a concluir que lamentablemente los planes y programas que se 
aplican no son los adecuados, pues la cárcel actual no rehabilita, sino genera mayor 
delincuencia y criminalidad. (Zaffaroni, 1995) 
 
El término resocialización debemos entenderlo como el proceso evolutivo mediante 
el cual un individuo se reintegra en la sociedad. Con el que se pretenden mejorar las 
condiciones del individuo al nivel medio de los ciudadanos, capacitándolo de 
autonomía, y de esta forma, brindarle así otra ocasión para un nuevo proyecto de 
vida acorde con el respeto al orden y las normas sociales. 
 
Naturaleza Jurídica del Principio de Reeducación  y Reinserción Social  
Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia 
la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”, La 
Constitución atribuye una función al sistema de ejecución de penas y medidas de 
seguridad, la reeducación y la reinserción social, al mismo tiempo que prohíbe que 
consistan en la realización de trabajos forzados. De esta forma, clarifica que el 
principio de reeducación y reinserción social tiene el único propósito de orientar, 




dirigida a la Administración Penitenciaria. Asimismo, puede deducirse de este 
artículo, que corresponde la misma función a las penas privativas de libertad que a 
las medidas de seguridad, siendo esta la de conseguir la resocialización del 
delincuente. 
 
2.2.4.2. Clases de la Reincidencia 
Podemos apreciar que existe diferentes clases de reincidencia, en la cual 
Eguiguren (1970) sostiene los siguientes: 
1) En cuanto al cumplimiento de la Pena: Se encuentra la 
observación de que si se cumplió o no la pena y esta 
reincidencia puede ser de dos clases, uno la ficta y otra la real. 
Primero  se denomina reincidencia “real” cuando el delincuente 
comete otro crimen o un nuevo delito, pero después de haber 
cumplido la pena de otro anterior. Y segundo se denomina a la 
reincidencia ficta cuando aún no termino el cumplimiento de su 
condena de un delito, se comete otro delito. 
2) En cuanto a la Naturaleza de los Delitos que son Causantes 
de la Reincidencia, puede ser: Dentro de esta clasificación 
también se encuentran el delito específico y genérico. Se 
denomina a la reincidencia específica; cunado el delincuente 
repite un nuevo delito semejante al anterior. Y la reincidencia 
genérica está referida básicamente, si el delincuente comete un 




Actualmente los dos casos están reconocidos y delimitados y 
también se puede observar que se cometen más el delito 
genérico ya que tiene mayor.  
3) En cuanto a la Temporalidad de la Reincidencia, Podemos 
Distinguir dos Casos: Dentro de esta clasificación de la 
reincidencia se encuentran los casos que se suscitan ya sea 
permanente y temporal. En la reincidencia permanente está 
referida a que si la ley no señala término y la reincidencia es 
perpetua. Y la reincidencia temporal está referida a que si la ley 
señala un plazo vencido el cual está dicha condena no sirve de 
antecedente para decir que el delincuente es reincidente. 
 
Estas clases que se muestran para que se den una reincidencia, se observa a 
diario, con diferencia de los delincuentes, es por ello que los reos necesitan 
mayor reeducación y rehabilitación para que permanezcan estables en la 
sociedad que se adapten. 
 
2.2.4.3. Causas de la Reincidencia 
Estas causas surgen a raíz de muchos aspectos las cuales Eguiguren (1970) 
detalla las siguientes: 
 
Se encuentra el de carácter antropológico y de carácter social, por tal en 




afirmar la existencia del delincuente nato y si decimos que la importancia del 
medio predomina, caeríamos en el error de que la sociedad impulsa 
inevitablemente a la delincuencia. Y también influyen sobre la reincidencia la 
denominada mala educación, lecturas y espectáculos de carácter 
pornográfico, la vagancia, la mendicidad y también la degeneración existente 
en las prisiones. 
 
Esta reincidencia surge principalmente cuando la justicia les otorga un corto 
plazo de condena a los delincuentes que cometieron dichos actos. 
 
2.2.5. Noción del Delito 
El delito está referida a un comportamiento o a la conducta humana que es 
condicionando por la sociedad, en términos jurídicos está referida al acto 
humano voluntario en la que se adecua al presupuesto o vulneran cuanto al 
robo jurídico de una determinada ley penal, por tanto Calisaya (2015)  afirma 
que “el delito es toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Esta 
definición está contenida en el Código Penal. En forma simple, es la comisión 
de un hecho que la ley castiga con una cierta pena” (p.25). Por lo mismo 
Muñoz y Garcia (2002) definen de la siguiente manera “la teoría del delito es 
un sistema de hipótesis que exponen, a partir de una determinada tendencia 
dogmática, cuáles son los elementos que hacen posible o no la aplicación de 
una consecuencia jurídico penal a una acción humana” (p.203), por su parte 




delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del 
sendero señalado por la ley…” (p.219), así mismo Edwin (2004) ssostiene 
que: 
El delito es una violación de conducta penada por la ley, lesión a 
un bien jurídico protegido. Nuestro código penal señala son 
delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas 
penadas por la ley (art. 11) dejamos sentado pues que el delito 
es siempre una conducta dañosa que lesione o pretende lesionar 
un bien jurídico y que además es una conducta que la sociedad 
repudia (pág. 16.) 
 
2.2.5.1. Tipos de Sujetos del Delito 
 
a. El Sujeto Activo 
Está relacionada a las personas que presenten diferentes tipos de 
características consideradas como personas físicas, es por ello que 
es considera como un sujeto activo. 
 
b. El Sujeto Pasivo 
En cuanto a este tipo está considerada como aquella persona que 
tenga derecho a la posesión de una propiedad o de un bien, en esta 
puede tener la participación de una persona jurídica como también 




sustracción y el apoderamiento de un bien mueble son elementos 
objetivos característicos del hurto simple, pero en el caso que una 
persona hubiese sustraído ilegalmente un bien mueble a otro, sea 
su vez objeto de sustracción por un tercero, el agraviado no resulta 
ser el poseedor ilegítimo, sino al propietario, quien se ve doblemente 
afectado por la acción de quienes realizaron la sustracción del bien 
mueble (Bernal, 1997). 
 
2.2.5.2. Características del Delito 
En cuanto a las características del delito están basadas en cuatro puntos 
básicos las cuales son: 
 Es un sistema: porque representa un conjunto ordenado de 
conocimientos. 
 Posee tendencia dogmática: al ser parte de una ciencia social. No 
existe unidad respecto de la postura con que debe abordarse el 
fenómeno del delito, por lo que existe más de un sistema que trata 
de explicarlo 
 Consecuencia jurídica penal: el objeto de estudio de la teoría del 
delito es todo aquello que da lugar a la aplicación de una pena o 
medida de seguridad (Zaffaroni, 1998, p. 18) 
 
2.2.5.3. Elementos del Delito 





2.2.5.3.1. Apoderamiento ilegítimo por Sustracción de un Bien Mueble. 
Este elemento básicamente se refiere al tipo de objetivo del hurto que implica 
el apoderamiento ilegítimo de un determinado bien mueble, en la que es 
ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra; la descripción de este 
elemento hace referencia a un medio operativo, que es el robo y el objetivo 
inmediato que persigue el agente, que es el apoderamiento (Valencia, 2016), 
para lo cual también se denomina como el apoderarse que implica adueñarse 
de un bien, ocuparlo, ponerlo bajo su poder, luego de haberlo sustraído del 
lugar donde se encuentra (Bernal, 1997).  
 
2.2.5.3.2. Que el Bien sea Mueble. 
Se denomina a la sustracción de las cosas sin valor económico, pero que 
poseen un valor de afección para su propietario, pueda constituir delito en 
cuanto y se origine un perjuicio aunque no sea económico (Bernal, 1997). A 
raíz de ello se observa que es considerado como un bien que es considerado 
valioso para el propietario más no para el causante del robo y el objeto 
material del delito debe ser únicamente un bien mueble. Por tanto en el 
término jurídico, el bien mueble es considerado como toda sustancia corporal 
o material susceptible de ser aprehendida y que tenga un valor, de tal manera 







2.2.5.3.3. Que el Bien Mueble sea total o Parcialmente Ajeno 
En cuanto a este elemento (Cuello, 1980, p. 845) sustenta como “una cosa 
ajena la que, en el momento del hecho (…) está en posesión conjuntamente 
de la persona a la que se le sustrae (…) no es requisito que el bien se 
sustraiga al propietario poseedor...” p. 845). Por lo tanto se considera a un 
mueble ajeno, que fue comprado o construidos por el propietario, cuando el 
sujeto comete el delito no tiene ni una parte ideal del bien con relación a otros 
propietarios. 
 
2.2.5.3.4. Que el Agente actúe con el Ánimo de Obtener Provecho. 
Es considerada como la ilegalidad del apoderamiento que es efectuado 
mediante el hurto de un bien mueble ya sea de manera total o parcialmente 
ajeno pero no queda configurada totalmente con la sustracción, sino que es 
necesario que el agente actúe con el propósito de obtener provecho (Bernal, 
1997), está considerada como el bien que le hace al que cometió el hurto, ya 
que al apoderarse de un bien mueble se siente satisfecho de haber obtenido 
fácilmente que le servirá para cualquier acto que disponga su uso. 
 
2.2.5.3.5. El Dolo 
En este último elemento es considerado como un fraude que se comete con 
una intención de dañar a una persona o también considerado como un 
carácter delictivo, o también el incumplir una obligación contraída, en tal 




apoderarse por sustracción de un bien mueble a sabiendas que es ajeno” (p. 
23). Es un tipo de delito que se comete a diario en la que es considerada 
como la más grave de la culpabilidad, porque actúa con la intención de 
cometer un determinado delito que va contra la ley. 
 
2.2.5.4. El Delito de Robo 
Según el Codigo Penal en su artículo 188 define al robo como: 
El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o 
parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del 
lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la 
persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o 
integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de ocho años.  
 
El delito del robo es sancionado que se le da a una persona con una pena 
privativa de libertad total en las cuales no tiene que ser menor de tres años y 
tampoco mayor a los ocho años considerables en dichos actos. Este delito es 
dado contra el patrimonio ya consiste en el apoderamiento de bienes ajenos, 
con toda la intención de lucrarse empleando la fuerza o la violencia. 
Siguiendo los establecimientos del código penal en su articulo189 indica que 
la pena será no menor de tres ni mayor de ocho años, si el robo se comete: 
1. Con crueldad. 




3. Durante la noche o en lugar desolado. 
4. A mano armada. 
5. Con el concurso de dos o más personas. 
6. En vehículo de transporte público de pasajeros que esté 
prestando servicio. 
7. Fingiendo ser agente de la policía, autoridad o servidor público o 
mostrando orden o mandamiento falso de autoridad. 
 
También indica en el artículo modificado 189 la pena será no menor de cinco 
ni mayor de quince años, en el caso de que el robo es cometido en: 
1. En casa habitada. 
2. Durante la noche o en lugar desolado. 
3. A mano armada. 
4. Con el concurso de dos o más personas. 
5. En vehículo de transporte público de pasajeros que esté 
prestando servicio. 
6. Fingiendo ser agente de policía, autoridad o servidor público o 
mostrando orden o mandamiento falso de autoridad. 
 
Si la violencia o amenaza fuesen insignificantes, la pena podrá ser disminuida 
en un tercio. 





1. Con crueldad. 
2. Con empleo de armamentos, materiales o artefactos explosivos. 
3. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o 
mediante el empleo de drogas contra la víctima. 
4. Por un agente que actúa en calidad de integrante de una 
organización destinada a perpetrar estos delitos. 
5. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación 
económica. 
6. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio 
cultural de la Nación. 
 
Aun mencionado el artículo 189, en la cual señala que la pena será no menor 
de diez, ni mayor de veinte años, si el robo es cometido: 
1. En casa habitada. 
2. Durante la noche o en lugar desolado. 
3. A mano armada. 
4. Con el concurso de dos o más personas. 
5. En vehículo de transporte público de pasajeros que esté 
prestando servicio. 
6. Fingiendo ser agente de policía, autoridad o servidor público o 





Si la violencia o amenaza fuesen insignificantes, la pena podrá ser disminuida 
en un tercio. 
La pena será no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, si el robo es 
cometido: 
1. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o 
mediante el empleo de drogas contra la víctima. 
2. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación 
económica. 
3. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio 
cultural de la nación. 
4. Por un agente que haya sido sentenciado por terrorismo. 
 
2.2.5.4.1. En el Delito de Robo Agravado 
Es considerada este tipo de delito como un delito cometido y es penalizado en 
la cual puede llegar hasta la cadena perpetua, considerado también como el 
apoderamiento ilegitimo de in determinado bien mueble ya sea total o 
parcialmente ajeno para aprovecharse de él, empleando la violencia. De tal 
forma en el Codigo Penal, en su artículo 188 define al robo: 
“El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o 
parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar 
en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o 




será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor 
de ocho años” 
 
Así mismo el Codigo Penal en su artículo 189 sostiene: 
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es 
cometido: 
1. En inmueble habitado. 
2. Durante la noche o en lugar desolado. 
3. A mano armada. 
4. Con el concurso de dos o más personas. 
5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de 
pasajeros o de carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y 
fluviales, puertos, aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos 
de hospedaje y lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, 
fuentes de agua minero-medicinales con fines turísticos, bienes 
inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación y museos. 
6. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector 
privado o mostrando mandamiento falso de autoridad. 
7. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, 
mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. 
8. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. 





1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la 
víctima. 
2. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante 
el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima. 
3. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. 
4. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural 
de la Nación. 
 
Estos delitos en las son cometidos de acuerdo al código penal tienen reglas 
para el cumplimiento o condena de un determinado delincuente que cometa 
cualquier tipo de actos indebidos. 
 
2.2.6. El Establecimiento Penitenciario 
Es entendida como los centros de reclusión penal en la cual dentro de este 
centro se encuentran clasificados hombres y mujeres que fueron sentenciados 
según su tipo de delito cometido y cada reo es propuesta por un determinado 
año de condena, también dentro de este centro se encuentra un director que 
es considerado como su máxima autoridad, también se encuentra el sub 
director, órganos técnicos, los administrativos y el personal penitenciario, 
estos personajes se encargan de dar un tratamiento de la reeducación, la 
rehabilitación y la reincorporación a la sociedad. También se muestra que la 
población del Sistema Nacional Penitenciario se encuentra distribuida en 




extramuros también considerados como (medio libre), dentro de la primera se 
encuentran los que se denominan procesados bajo medidas cautelares 
(prisión preventiva o mandato de detención) y por otro lado los condenados a 
penas privativas de la libertad de carácter efectivo. En el segundo grupo de 
población, se encuentran aquellos que han egresado tras la obtención de un 
beneficio penitenciario (semilibertad o liberación condicional) o que han sido 
condenados a penas limitativas de derecho limitación de días libres o 
prestación de servicios a la comunidad) (Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, 2015) 
 
2.2.6.1. El Instituto Nacional Penitenciario 
Instituto Nacional Penitenciario, viene a ser un organismo público 
descentralizado del sector justicia, rector del sistema penitenciario nacional, 
con personería jurídica de derecho público y con autonomía económica, 
técnica y financiera y administrativa. Forma parte del pliego presupuestario y 
se rige por el Código de Ejecución Penal y su Reglamento (Solis, 2016, p. 28). 
También es considerada como la entidad encargada de dirigir el Sistema 
Penitenciario Peruano con el propósito de garantizar la reeducación, 
rehabilitación y readaptación a la sociedad, por tanto en el informe del Instituto 
Nacional Penitenciario en adelante INPE (2012) sostiene que es denominado 
como “un Organismo Público Ejecutor del Sector Justicia (…) con personería 
Jurídica de derecho público y con autonomía económica, técnica, financiera y 




Ejecución Penal y su Reglamento” (p.5). Que en principal están encargadas 
de brindar un tratamiento penitenciario de manera integral a la población 
penitenciaria, ya sea en los diferentes establecimientos siempre cuando 
tengan óptimas condiciones de seguridad, en que también se busca contribuir 
eficientemente a la seguridad ciudadana del país y a orientado sus esfuerzos 
a conseguir que las diferentes labores como de trabajo, educación, asistencia 
legal, salud, religiosa y psicológica. También se considerada como entidad 
que es encargada principalmente de dirigir y controlar técnica y 
administrativamente el Sistema Penitenciario Nacional, garantizando una 
adecuada política penitenciaria, tendiente a la resocialización de la población 
penitenciaria (INPE, 2012). 
 
Instituciones Penitenciarias O Sistema Penitenciario 
 
Por otro lado, la Enciclopedia Libre (20017) Es el término con el que se 
designan a las instituciones o al sistema establecido para el cumplimiento de 
las penas previstas en las sentencias judiciales; especialmente las penas 
de reclusión, cuyo propósito, en el derecho penal contemporáneo y el derecho 
penitenciario, es la re inserción social del condenado. Otro tipo de penas, 
como la pena de muerte, el trabajo social, la libertad vigilada, etc., tienen una 
relación más o menos indirecta con las instituciones penitenciarias, aunque 




como las denominadas penas pecuniarias (multas) o la pena de privación de 
ciertos derechos (especialmente el derecho de sufragio). 
 
Habitualmente la institución penitenciaria es la cárcel o prisión, pero la 
denominación puede ser diferente, así como su organización administrativa y 
sus métodos y características: centros penitenciarios abiertos o cerrados, de 
mínima seguridad o máxima seguridad, hospitales o centros 
psiquiátricos penitenciarios (hospital penitenciario, hospital psiquiátrico 
penitenciario), etc.  
 
La reforma penal ha sido, desde el siglo XIX, una constante de 
los filántropos y reformistas sociales. (Enciclopedia Libre, 20017) 
 
El sistema penitenciario es parte relevante de la administración de justicia, 
porque da cuenta del último eslabón de la lucha contra la criminalidad en el 
país. Como parte de su trabajo, registra información sobre el incremento anual 
de la población recluida, el número de internos procesados y sentenciados, y 
su distribución por edad, género o grado de instrucción, qué delitos han 
cometido, etc., información usualmente consignada en documentos oficiales4 
 
                                                 
4 Al respecto, se pueden obtener indicadores de los sistemas carcelarios por países a nivel regional 
en la página web del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Organización de Estados 
Americanos: (http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countries.aspx?lang=es); o desde el 





Según su Reglamento de Organización y Funciones, el Instituto Nacional 
Penitenciario, es un organismo público descentralizado del sector Justicia, con 
personería jurídica de derecho público, que tiene por misión: dirigir y controlar 
técnica y administrativamente el Sistema Penitenciario Nacional asegurando 
una adecuada política penitenciaria, que favorezca: 
 La reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad. 
 El establecimiento y mantenimiento de la infraestructura penitenciaria. 
 
2.2.6.1.1. Las principales funciones que cumple el Instituto Nacional 
Penitenciario 
Las funciones de los INPE en principal contribuyen en la sociedad para dar un 
tratamiento que se le da al interno, según el informe del INPE (2012) afirma 
las siguientes funciones: 
a. Dirigir y administrar el Sistema Nacional Penitenciario. 
b. Formular y proponer políticas, normas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo para la ejecución de las actividades de 
asistencia social, legal, psicológica, religiosa y de salud, así 
como de trabajo y educación en los establecimientos 
penitenciarios. 
c. Dirigir, supervisar y evaluar las actividades asistenciales de 
índole social, legal, psicológica y religiosa que coadyuven a la 




d. Desarrollar las acciones de asistencia post - penitenciaria en 
coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales. 
e. Dictar normas técnicas y administrativa sobre el planeamiento y 
construcción de infraestructura penitenciaria (p. 11). 
 
El Sistema Penal está básicamente entendida como un conjunto de 
instituciones en la que presentan actividades, que intervienen en la creación y 
aplicación de normas penales.  
 
2.2.6.2. La Seguridad en los Centros Penitenciarios 
Los centros penitenciarios se clasifican en diferentes tipos de seguridad, como 
las que se muestra a continuación. 
 
2.2.6.2.1. Clasificación Reglamentaria. Seguridad Exterior y Seguridad 
Interior 
La seguridad externa es implementada con el propósito de evitar las fugas de 
los reclusos, también preservar las posibles agresiones que se muestren 
desde el exterior del establecimiento penitenciario, en esta seguridad se 
presenta como lo plantea Tellez (1998) “teniendo la competencia las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado o los Cuerpos de Policía de las 
Comunidades Autónomas, y una seguridad interior” (p. 97). Así mismo (Lopez, 




Las medidas, exclusivamente, se aplican cuando no existan otras 
medidas más adecuadas, debiendo ser proporcional al fin 
perseguido, respetando el principio de legalidad y el principio de la 
adecuación permitido, para conseguir el fin deseado. No obstante, 
estas medidas de seguridad deben de tener excepciones, así, a mi 
juicio, no se deben aplicar a determinados supuestos como en el 
caso de enfermos graves, reclusos en período de embarazo o 
lactantes, es por lo que una medida de seguridad nunca debe de 
aplicarse de manera general sino personalizada (p. 327). 
 
Por su parte Mapelli (1983) piensa que la pena privativa de libertad y las 
medidas de seguridad se encuentran bajo el principio de legalidad, pero 
también plantea el problema de que, si con la pena se ha logrado realmente lo 
que se pretendía, es decir, si pena y medida se asignan y se ejecutan con las 
mismas garantías, ya que estas medidas se proyectan para un futuro mientras 
que las penas lo hacen hacia el pasado. Las medidas de seguridad en 
principal se centran en las celdas de cada recluso dentro de cada 
establecimiento penitenciario, ya que dentro de este establecimiento 
penitenciario se muestran actos de vandalismo, agresiones entre compañeros 
(los internos), amenazas de fuga, también se muestran agresiones a los 
funcionarios, entre otros es por eso que se requiere una seguridad que 
garantice una adecuada protección a la ciudadanía o a la población y que los 




reinserción en la sociedad. Una vez que se encuentren en prisión se llevan a 
lado tales medidas, como la asignación de la celda, debiendo tener el 
mobiliario necesario y unas condiciones mínimas, para sus necesidades como 
cama, ventana, barrotes en las mismas, lavabo e inodoro y puerta sólida y 
segura. A continuación, la medida de seguridad, se centra en el patio y en las 
salas comunes (Marin y De Pablos, 1993). 
 
Esta medida de seguridad es para las personas consideradas como peligrosas 
por el hecho de que cometieron delitos graves, es por eso que se establece. 
2.2.6.2.2. Las medidas de Seguridad en la Prisión 
Este tipo de seguridad se realiza como lo señala Lopez (2011) …se posee la 
obligación dentro del sistema penitenciario porque existen una serie de 
actuaciones que se debe llevar a cabo la Administración con el fin de detectar 
si los reclusos tengan objetos que son prohibidas o sustancias tóxicas que 
pongan en peligro la vida o la integridad física de los propios reclusos, o que 
puedan alterar la seguridad o el orden de los Centros penitenciarios. El mismo 
autor indica que las “medidas consisten en la observación de los reclusos, los 
recuentos de la población reclusa y los registros, cacheos, requisas, controles 
e intervenciones” (Lopez, 2011, p. 329). Es por ello que se necesita que las 
prisiones tengan medidas de seguridad ara que los reclusos no tengan 
problemas con sus compañeros de celda, al momento de ingresar a la prisión 
se le hace registros de sus pertenencias y también a los locales que ocupen. 




reglamento en el que indica que estará encaminada al conocimiento de todo 
los movimientos o actividades que realice los reclusos dentro de la prisión, se 
toma en cuenta todas las relaciones que tiene con sus compañeros de la 
prisión, si se observan actos relevantes de comportamiento los internos 
presentan o en este se le elevan los llamados “informes”. También se realiza 
dentro de esta seguridad los llamados recuentos en la cual consiste en 
verificar el número de presos existentes en el establecimiento penitenciarios, 
también pasan un lista de datos, esta medida de seguridad se realiza con 
suficiente cuidado. 
 
2.2.7. El Tratamiento Penitenciario 
 
Es denominada como la acción que va dirigida a poder reorientar o modificar 
la conducta criminal del reo y estas medidas adoptan diferencias dentro de un 
régimen penitenciario, así mismo Solf et al. (2003) indican que: 
El tratamiento supone un concepto más amplio de acuerdo a la 
función que se le asigna, puesto que el tratamiento puede ser 
organizado tanto en un régimen de medio libre, o de semi-
libertad o en institución cerrada, por ello, dentro de un sistema 
penitenciario nacional se incluyen varios regímenes generales y 
particulares, y dentro de cada régimen es posible que existan 
diversas formas de tratamiento … El tratamiento penitenciario 




específico; genéricamente comprende a todos los factores 
involucrados con el problema penitenciario (infraestructura, 
seguridad, inteligencia, educación, trabajo, salud, asistencia 
legal, psicológica, personal penitenciario, beneficios, etc.) en 
tanto que, específicamente, alude al proceso terapéutico a cargo 
de un equipo profesional especializado (p. 6). 
 
El tratamiento penitenciario entonces consiste en utilizar los métodos médicos, 
biológicos, psicológicos, psiquiátricos, etc., este tratamiento es considerado 
como un derecho que le pertenece al interno, pues le beneficia en su 
formación educativa y formación profesional y una rehabilitación. Según el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2015) señala que: 
Todo establecimiento penitenciario tiene ambientes destinados a 
atenciones de urgencias y emergencias, ambulatorias y/o de 
internamiento, según sus necesidades, con el equipo, recurso 
humano e instrumental médico correspondiente. De ser el caso, 
el interno puede solicitar, asumiendo su costo, los servicios 
médicos de profesionales ajenos al establecimiento penitenciario 
(p. 31). 
 
El tratamiento es un instrumento que se le da al interno para una formación 




reintegración a la sociedad después de haber cumplido su condena 
establecida. En relación a ello Lopez (2011) señala que: 
El tratamiento penitenciario consiste en aportaciones externas 
propias del sistema penitenciario hacia el preso, de manera que 
con la actividad de profesionales y la práctica en la prisión de 
esas actividades es suficiente, en principio, para concluir que el 
recluso se ha reeducado y puede ser reinsertado, siendo garante 
de nuevos valores, valores predominantes en la vida social (…) 
un tratamiento penitenciario consiste en un cambio de aptitud por 
parte del recluso, en un proceso terapéutico encaminado a la 
consecución de valores sociales. (p. 571-572). 
 
El tratamiento está basado en el estudio del carácter, las aptitudes y las 
actitudes en este caso de los internos, en la cual está relacionada a la 
observación del estudio científico de la personalidad. Todas las instituciones 
penitenciarias tienen como finalidad la reeducación y rehabilitación hacia las 
personas que entran a la prisión por algún delito cometido, es por ello que 
consiste en la preparación para reinserción. En tal sentido Garrido  (1983) lo 
define como: 
El trabajo en equipo de especialistas, ejercido 
individualizadamente sobre el delincuente, con el fin de anular o 




una formación general idónea, para así apartarle de la 
reincidencia y lograr su readaptación en la vida social (p. 291). 
 
Y en el término de Bergalli (1976) en la cual “entiende por tratamiento la 
creación de influencias sobre la personalidad del condenado” (p. 63) Así 
mismo Lopez (2011) menciona que el tratamiento es “…la oferta de 
instrumentos para la formación de la voluntad del interno y para la asunción 
responsable de su propio destino. Instrumentos que, voluntariamente 
aceptados, le permitan el reingreso en la sociedad tras el cumplimento de la 
condena” (p. 565). Este tratamiento pretende en una persona que respete la 
convivencia con lo que dispone la ley penal, desarrollar una actitud de respeto 
a sí mismo. 
 
2.2.7.1. Las funciones como Principio del tratamiento Penitenciario 
Estos principios en las que opera el tratamiento penitenciario se basan 
principalmente en siete puntos básicos las cuales son: 
 
2.2.7.1.1. Principio de Objetividad en la Personalidad del Preso 
El tratamiento estará basado en el estudio científico de la constitución, el 
temperamento, el carácter, las aptitudes y las actitudes del sujeto a tratar, así 
como por su sistema dinámico-motivacional y por el aspecto evolutivo de su 
personalidad, conducente a un enjuiciamiento global de la misma que se 




tratamiento tiene como propósito en una observación directa de las 
personalidades para un tratamiento adecuado, este tratamiento se realiza de 
acuerdo a su personalidad que tenga el recluso, para aplicar diferentes 
técnicas para una futura reincorporación en la sociedad. La idea de la 
personalidad que dispone es amplía, por que abarca la totalidad del ser 
psíquico individual, que va desde lo constitucional a lo social, lo que facilita la 
tarea que se propone el penitenciario. También se lleva a cabo una 
organización tipológica para el estudio de la personalidad, en la cual establece 
cuatro tipos como el leptosomático, eran delgados y muy altos; pícnico, bajos 
y corpulentos, con el tronco redondeado; atlético, eran en cuanto al esqueleto 
fuertes, con mucha musculatura; y displásico, en este aspecto se trataba de 
aquellos que tiene todos las anteriores mencionadas (Lopez, 2011). En 
consecuencia se estudian todos los comportamientos de acuerdo  con la 
personalidad que presente el interno que también presenta una relación de 
conducta de acuerdo al compañerismo entre los reclusos. 
 
2.2.7.1.2. Diagnóstico de la Personalidad Criminal 
El tratamiento penitenciario guarda una estricta relación directa con un 
diagnóstico de personalidad criminal y con un juicio pronóstico inicial, que 
serán emitidos tomando como base una consideración ponderada del 
enjuiciamiento global al que se refiere el apartado anterior, lo que también 
ocurre con la actividad delictiva y de todos los datos ambientales, ya sean 




tratar la personalidad criminal de los reclusos, en la cual es originado por la 
inadaptación social que tienen. 
 
2.2.7.1.3. Principio de individualidad en el Tratamiento 
Consiste en el uso del tratamiento de los métodos médico-biológicos, 
psicológicos, sociales, etc.  Con todo lo referente a la personalidad del interno, 
por tanto Lopez (2011) afirma que “no de los fundamentos de que el 
tratamiento sea individualizado [es porque] (…) la normativa penitenciaria 
establece claramente una distinción para el caso del tratamiento penitenciario 
de los sentenciados respecto de los presos preventivos”. (p. 576). así mismo 
sobre este tratamiento Carbonel (2007) indica que “… no se pueden utilizar 
como métodos de tratamiento penitenciario los quirúrgicos, como la 
castración, o los estéticos, los cuales son frecuentemente utilizados en los 
Centros penitenciarios para aliviar situaciones de deficiencias físicas o de 
complejos producidos por las mismas” (p. 82). Desde el punto de vista de 
Garcia (1975) sostiene que “… grupos determinados de internos, cuyo 
tratamiento lo requiera, se podrá organizar en los Centros correspondientes 
programas basados en el principio de comunidad terapéutica” (p. 207). Y 
Mapelli (1989) señala que “… la individualización científica no constituye una 
alternativa en base a presupuestos subjetivos frente al sistema progresivo 
clásico” (p. 108). Posterior a ello también Lopez (2011) afirma que se habla de 
un sistema de dominación, ya que creyendo que los grados de clasificación 




va desde regímenes cerrados en primer grado, a ordinarios en segundo grado 
de semiabiertos y abiertos en tercer grado y libertad condicional. 
 
2.2.7.1.4. Principio de integración de Métodos 
En este principio se exige la integración de varios métodos, en la cual Mapelli  
(1983) menciona de que es un modelo privado de significación, y mostrando 
su punto de vista de Lopez (2011) dice que “el tratamiento ha de darse en 
condiciones idóneas para conseguir el fin resocializador, para ello en la prisión 
se tiene que dar, además, la condición del ambiente adecuado, no sólo los 
medios” (p. 579). Este tratamiento es para el beneficio de los internos, para 
que puedan readaptarse en el contexto de la sociedad. 
 
2.2.7.1.5. Principio de Programación 
Este tratamiento es programado una vez que se fije el plan general y también 
deberá seguir su ejecución, la distribución de los quehaceres éntrelos diversos 
especialistas y también educadores a raíz de ello Lopez (2011) sostiene que 
“esta programación se hace con apoyo en los principios de seguridad y orden 
para una convivencia ordenada, (…) se procede a la clasificación 
penitenciaria, siendo la programación de un tratamiento diferente atendiendo 
al grado de reclusión” (p. 579). 
 
2.2.7.1.6. Principio de Continuidad y Dinamicidad 
En principal se toma en cuenta la personalidad del preso, en la cual se 




penitenciario. Por ello se constituye una variante del principio de individualidad 
(Manzanares, 1986, p. 945), este tipo de tratamiento se toma en cuenta la 
evolución del tratamiento que se le da al interno en cuanto a su personalidad y 
son estudiados de manera individual en todos los aspectos en las que 
muestren los internos. 
 
2.2.7.1.7. Principio de Voluntariedad 
Este principio está básicamente referido a un tratamiento voluntario que 
disponga el interno, pero que a la vez estos tratamientos son necesarios en la 
actualidad para una adecuada reintegración en la sociedad. En este sentido 
Muñoz (1994) cree que: 
Un tratamiento impuesto no es tratamiento, es una imposición y 
una limitación de los derechos del interno. Un tratamiento 
aceptado voluntariamente es una simple oferta que la 
Administración penitenciaria debe hacer al recluso para que éste 
la acepte si le interesa. El problema que plantean los métodos de 
tratamiento no es, pues, el de su eficacia en la modificación del 
comportamiento o la personalidad del interno, sino su propia 








2.2.7.2. Los grados de clasificación en los Establecimientos Penitenciarios 
 
En tal sentido la clasificación es una manera de dar mayor seguridad a los 
internos y a los mismos pobladores, en la cual se puede entender como: 
El conjunto de actuaciones de la Administración Penitenciaria 
sobre un interno que concluye con una resolución que determina 
el estatus jurídico penitenciario de un interno, susceptible de 
control jurisdiccional, y que sirve para la necesaria separación y 
distribución de los internos en Centros penitenciarios, y dentro de 
cada centro en otro u otro grado o fase, y para adecuar en cada 
momento la persona y su tratamiento” (Mir, 2011, p. 71). 
 
En general la clasificación es separada según el carácter prioritario, los 
criterios de sexo, edad y antecedentes delictivos y respecto a los penados, las 
exigencias de tratamiento, esta clasificación se realiza de acuerdo a que el 
interno este en sus condiciones o según el delito que haya cometido, en la 
cual también se toma en cuenta los aspectos que presenta, en tal sentido 
como Leganés (2005) sostiene que “con ello se produce un acercamiento a 
los sistemas penitenciarios (…) en los que no rigen los grados y lo donde se 
realizan planes individualizados sin tener en cuenta el grado de clasificación” 
(p. 44). También “…la clasificación de grado no es algo matemático que derive 
de la aplicación exacta del contenido de una norma jurídica, sino que se han 




a. Primer Grado  
En este primer grado se encuentran los reclusos que son de alta 
peligrosidad en la cual Ferrer (2011) afirma que “se trata de una 
clasificación excepcional que ha de durar lo estrictamente necesario” 
(p. 312). Esta primera clasificación en la cual se considera se da según 
los grados en él se encuentre los internos en, es el caso que del primer 
grado se encuentran los internos que son calificados de peligrosidad 
extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de 
convivencia ordenada teniendo mucho en cuenta: la naturaleza de los 
delitos que hayan cometido que muestre una personalidad agresiva, 
violenta y antisocial; la comisión de actos que atenten contra la vida o 
la integridad física de las personas, la libertad sexual o la propiedad 
cometidos de forma especialmente violenta, también está la 
pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas armadas; 
participación activa en motines, plantes, agresiones físicas, amenazas 
o coacciones; comisiones de infracciones disciplinarias calificadas de 
muy graves o graves de manera reiterada (Cervelló, 2012). Y Leganés 
(2005) indica que “el tratamiento de estos internos clasificados en 
primer grado ha de ir dirigido a aprender a vivir en libertad sin cometer 
delitos, a llevar una convivencia normalizada y adaptada al régimen 






b. Segundo Grado 
En este grado se da clasificación según la regla general o de acuerdo  
a las normas correspondientes el autor Payo (2014) menciona que la 
“aplicación de las normas correspondientes al régimen ordinario de los 
establecimientos (también a los penados aún sin clasificar y los 
preventivos al no ser clasificados se les aplica el régimen ordinario)” (p. 
6). Es por ello que esta medida de seguridad está los reclusos según 
su delito cometido, por su parte Ferrer (2011) dice que “serán 
clasificados en segundo grado los penados en quien concurran unas 
circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero 
sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad” (p. 312). 
c. Tercer Grado 
En cuanto a esta clasificación implica la aplicación según las normas 
establecidas al régimen abierto, según Payo (2014) desarrolla que 
“…se aplica a los internos que, por sus circunstancias personales y 
penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo régimen de 
semilibertad. Para su adopción se ha de cumplir con el periodo de 
seguridad y con la responsabilidad civil” (p. 6).  
d. Cuarto Grado 
Según Payo (2014), señala que se refiere a la libertad condicional 
propiamente dicha. Para su adopción deben cumplirse una serie de 




 Que se encuentren en el tercer grado de tratamiento 
penitenciario. 
 Que se hayan extinguido las tres cuartas partes de la 
condena impuesta (excepcionalmente, conforme al art. 91 
CP se puede conceder a sentenciados que hayan 
extinguido dos terceras partes de su condena). 
 Que hayan observado buena conducta y exista respecto 
de los sentenciados un pronóstico individualizado y 
favorable de reinserción social (p. 7). 
Están consideradas las personas que son condenadas por los delitos 
que cometieron como el terrorismo o en la participación de las 
organizaciones criminales. Esta clasificación también se denota según 
las áreas de alojamiento y convivencia de acuerdo a las características 
de las personas. 
 
2.2.8. Los Beneficios Penitenciarios 
Estos beneficios son entendidos como aquellos mecanismos que promueven 
la resocialización de lo privado de libertad a través de su participación en 
actividades laborales, educativas, y los servicios psicológicos, legales y 
sociales que ofrece en si la administración penitenciaria, así como también a 
través de las actividades que los propios internos implementan con tal 
finalidad (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2012). En si permiten 




condenado a cumplir su tiempo establecido, con el propósito de mejor sus 
condiciones de vida y así poder reintegrarse a la sociedad. Según el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos (2012) sostiene que: 
Contribuyen también, de manera importante, a mantener la 
gobernabilidad de los establecimientos penitenciarios, pues al 
promover la participación del interno en actividades terapéuticas, 
laborales y educativas, generan espacios de producción, 
capacitación y de distensión, que en la vida cotidiana de una 
prisión se traduce en la reducción de la violencia interna, así 
como en mayores niveles de convivencia ordenada y pacífica (p. 
30). 
Mediante estos beneficios se fomentan a una mejor reeducación y 
rehabilitación del recluso, en la cual regula a un futuro bienestar social. 
Según el decreto legislativo N° 1296 en su artículo 44 indica sobre la 
Redención de pena por el trabajo se da por: 
 El interno ubicado en la etapa de mínima y mediana seguridad del 
régimen cerrado ordinario redime la pena mediante el trabajo a 
razón de un día de pena por dos días de labor efectiva. 
 En caso de encontrarse en la etapa de máxima seguridad del 
régimen cerrado ordinario, la redención será a razón de un día de 




 En caso de encontrarse en la etapa “C” del régimen cerrado 
especial, la redención será a razón de un día de pena por cinco días 
de labor efectiva. 
 En caso de encontrarse en la etapa “B” del régimen cerrado 
especial, la redención será a razón de un día por seis días de labor 
efectiva. 
 En caso de encontrarse en la etapa “A” del régimen cerrado 
especial, la redención será a razón de un día de pena por siete días 
de labor efectiva. 
 Los regímenes penitenciarios y las etapas aplicables a los internos 
se encuentran regulados en el Reglamento del Código de Ejecución 
Penal. 
Y en su artículo 45 indica que el beneficio de la redención de pena por estudio 
es: 
 El interno ubicado en la etapa de “mínima” y “mediana” seguridad 
del régimen cerrado ordinario redime la pena mediante la educación 
a razón de un día de pena por dos días de estudio, aprobando 
previamente la evaluación periódica de los estudios. 
 En el caso de encontrarse en la etapa de “máxima” seguridad del 
régimen cerrado ordinario, la redención será a razón de un día de 
pena por cuatro días de estudio, aprobando previamente la 




 En caso de encontrarse en la etapa “C” del régimen cerrado 
especial, la redención será a razón de un día de pena por cinco días 
de estudio, aprobando previamente la evaluación periódica de los 
estudios. 
 En caso de encontrarse en la etapa “B” del régimen cerrado 
especial, la redención será a razón de un día de pena por seis días 
de estudio, aprobando previamente la evaluación periódica de los 
estudios. 
 En caso de encontrarse en la etapa “A” del régimen cerrado 
especial, la redención será a razón de un día de pena por siete días 
de estudio, aprobando previamente la evaluación periódica de los 
estudios. 
En cuanto beneficio  sobre la improcedencia y casos especiales de redención 
de pena por trabajo o estudio, en su artículo 46 del decreto legislativo N° 1296 
sostiene que: 
 No es procedente el beneficio penitenciario de redención de la pena 
por el trabajo o la educación para aquellos internos que hayan 
cometido delitos vinculados al crimen organizado conforme a la Ley 
30077 Ley Contra el Crimen Organizado. 
 En los casos de internos que hayan cometido los delitos previstos 
en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 153, 153-A, 200, 279-G, 




de pena por el trabajo o la educación se realiza a razón de un día de 
pena por seis días de labor o de estudio, respectivamente. 
 Los reincidentes y habituales de cualquier delito, siempre que no se 
encuentre prohibida la redención, redimen la pena mediante el 
trabajo o la educación a razón de un día de pena por siete días de 
labor efectiva o de estudio, respectivamente. 
 
También hace mención Sobre la acumulación de la redención de pena por el 
estudio y el trabajo, en la cual señala en su artículo 47 del decreto legislativo 
N° 1996 que: 
El beneficio de la redención de la pena por el trabajo y la 
educación no es acumulable cuando estos se realizan 
simultáneamente. 
Siempre que la ley no prohíba la redención, el interno podrá 
acumular el tiempo de permanencia efectiva en el 
establecimiento penitenciario con el tiempo de pena redimido por 
trabajo o educación para el cumplimiento de la condena o el 
cumplimiento del tiempo requerido para acceder a la semi-
libertad o a la liberación condicional. En estos casos se deberá 







2.2.8.1. La clasificación de los Beneficios Penitenciarios 
a.  Beneficios que mejoran las condiciones de vida del Interno 
Es el caso del permiso de salida, la visita íntima y un conjunto de 
recompensas que se conceden al interno, como la autorización para 
trabajar horas extras, desarrollar labores auxiliares, visitas especiales, 
entre otros beneficios. Se denominan también beneficios «intramuros», 
pues con excepción del permiso de salida se conceden en el interior del 
penal. La concesión de estos beneficios es una facultad de la autoridad 
penitenciaria. 
b. Beneficios que permiten una Libertad Anticipada 
Son beneficios que posibilitan el cumplimiento de una parte de la 
condena en libertad, y constituyen una expresión avanzada en la 
progresión del tratamiento penitenciario. Es el caso de la Semilibertad y 
la Liberación Condicional, que también se denominan beneficios 
«extramuros», por cuanto permiten la libertad del beneficiado. Su 
concesión es potestad de la autoridad judicial. En este grupo de 
beneficios penitenciarios se incluye la redención de pena por trabajo o 
educación, pues también permite una libertad anticipada, aunque 
propiamente no constituyen beneficios «extramuros». El reconocimiento 
del tiempo de redención de pena por trabajo o educación corresponde a 
la autoridad penitenciaria (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 





2.2.8.2. Los beneficios según la Legislación Penitenciaria 
Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2012) nos indica que 
de acuerdo con el artículo 42 del Código de Ejecución Penal (en adelante, 
CEP), una persona privada de libertad podrá acceder a los siguientes 
beneficios penitenciarios: 
 Permiso de salida 
 Redención de la pena por el trabajo y la educación 
 Semilibertad 
 Liberación Condicional 
 Visita íntima 
 Otros beneficios o estímulos que la autoridad penitenciaria 
considere conveniente otorgar (p. 32). 
 
Estos beneficios le permiten al interno el poder reeducarse, rehabilitarse y 
egrese del establecimiento penitenciario, a raíz de esto el recluso se integre a 
la sociedad o en el contexto que se encuentre. 
 
2.2.8.3. Cambio del Sistema Penitenciario y Social 
En la actualidad el sistema penitenciario en el Perú se encuentra atravesando una 
etapa de seria crisis por la carencia de infraestructura adecuada y suficiente, lo cual 
genera altísimos índices de hacinamiento que a su vez son escenario propicio para 
problemas de corrupción, violencia, transmisión de enfermedades, y otros aspectos 




reinserción y resocialización que la Constitución señala como propósito de la 
reclusión penitenciaria. El que en la práctica el fin resocializador no se cumpla 
significa un alto costo (que el Estado no ha cuantificado y que arrastra costos 
ocultos) en términos de deterioro de la seguridad, incremento de la criminalidad 
inclusive desde los establecimientos penitenciarios, y el efecto pernicioso de un 
interno no readaptado quien al cumplir su condena y egresar del establecimiento 
afecta a su entorno familiar inmediato y a la sociedad en su conjunto. En este 
contexto, resulta necesario otorgar a los internos que tienen posibilidad de 
readaptación condiciones mínimas de vida y salud, al igual que la posibilidad de 
desarrollar un trabajo que les permita generar ingresos y acceder a incentivos 
asociados a la mejora de su conducta, como parte de la política de seguridad y lucha 
contra el crimen que el Estado debe realizar. En tal escenario, y a la luz de la 
experiencia internacional, la intervención del sector privado a través de un modelo de 
APP para la financiación, la construcción, la operación y el mantenimiento de un 
establecimiento penitenciario surge como una alternativa técnica, legal y 
financieramente viable para disminuir los problemas de hacinamiento penitenciario y 
sus consecuencias conexas, y propender a una efectiva resocialización de los 
internos. 
 
2.3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  
2.3.1. Seguridad Penitenciaria 
La Seguridad Penitenciaria consiste en todas aquellas acciones preventivas 




la finalidad de alcanzar las condiciones óptimas, que permitan el 
desenvolvimiento normal de las actividades de tratamiento y administración en 
las sedes administrativas y establecimientos penitenciarios garantizando la 
seguridad de las personas, instalaciones y comunicaciones (art. 112, Cap. 
Seguridad, Codigo de Ejecucion Penal. Instituto Nacional Penitenciario, 2008) 
 
2.3.2. Resocialización  
El tratamiento tradicional viene asumiendo la resocialización, entendida como 
el proceso de reaprendizaje de las expectativas sociales de los roles que 
motivan la conducta y esta debe darse en espacios funcionales que permitan 
el entrenamiento de la integración permanente a la sociedad. Este concepto e 
idea de la resocialización está en grave crisis, su polémica contradice su 
razón de ser con la práctica ya que la cárcel no es una forma normal de vida. 
Si se asume este proceso como posible intervención encontramos que 
también, no todas las personas deben ser resocializadas y otras, no están ni 
en condiciones o no lo aceptan” (Acosta, 1996, p.147). 
 
2.3.3. Reeducación 
Un tratamiento psicológico de base psicoanalítico que se realiza a través de 
una relación y estimulación continuada entre el terapeuta y el niño o 
adolescente, en el que aquél toma parte activa en el trabajo con la finalidad de 
conseguir, de forma progresiva, una mejor integración de funciones (Agulló et 





2.3.4. Prisión    
La prisión, nacía como institución en el siglo XVIII, pasando sucesivamente, 
del encierro, como preámbulo al tormento y la ejecución; a sustituto 
humanitario de la pena capital, la deportación y demás castigos corporales. 
Sin embargo y con el transcurrir del tiempo el dolor de las penas crueles y 
degradantes se sigue sintiendo: la pena se convierte en un estigma; se 
depositan allí personas segregadas de la sociedad, se les neutraliza y 
escarmienta (Foucault, 1978). 
 
2.3.5. Penitenciarias 
Para recluir a los delincuentes que fueron sentenciados a la pena de privación 
de la libertad y tiene como su función principal resocializar a estos individuos 
para que puedan ser reinsertados en la sociedad. A diferencia de las cárceles, 
estos establecimientos de reclusión tuvieron su nacimiento gracias a Beccaria, 
como consecuencia de su aversión por la aplicación de la pena de muerte. 
Fue el quien le dio a estos establecimientos el carácter de ente socializador 
por medio del trabajo, la educación y la disciplina (Echeverry, 1971) 
 
2.3.6. Tratamiento Penitenciario 
Según el art. 59 LOGP consiste en el “conjunto de actividades directamente 
dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los 




una persona con la intención y capacidad de vivir respetando la ley penal, 
además pretende lograr que el interno sea una persona con la capacidad de 
subvenir a sus necesidades. Puesto que el tratamiento no puede ser impuesto 
coactivamente, hay que aclarar que el hecho de que un interno rechace dicho 
tratamiento no supone que no se pueda clasificar, en estos casos la 
clasificación inicial se realizara mediante la observación directa del 
comportamiento y los informes pertinentes del personal penitenciario de los 
Equipos técnicos que tengan relación con el interno, así como la utilización de 
datos documentales existentes (Leganés, 2005, p. 178). 
 
2.3.7. Habitualidad Penal.  
En el campo del Derecho Penal, la habitualidad implica la comisión reiterada 
de delitos, generalmente del mismo orden. El delincuente habitual es el que 
incursiona reiteradamente en el campo de la delincuencia. Según Ferri, 
muchos lo hacen por simple costumbre adquirida. Comienzan infringiendo 
la ley penal en los primeros años de la adolescencia, casi siempre mediante 
la comisión de delitos contra la honestidad o contra la propiedad. Luego se 
incorporan, paulatinamente, al sub mundo de la delincuencia, configurando 
"una categoría delincuente".  El medio determina su conducta posterior, hasta 
que llegan a adquirir "la costumbre crónica del delito". Además, sus 
compañías habituales los inducen a contravenir no solo las normas sociales, 




rechazan, como elementos extraños y peligrosos, y dificultan, en 
consecuencia, su posibilidad de adaptación a una vida normal. 
2.3.8. Reincidencia 
Reincidir, en definitiva, consiste en reiterar una culpa. A nivel jurídico, 
comenzó a tomarse como un agravante de la responsabilidad en las primeras 
décadas del siglo XIX. Antes, sólo se tenía en cuenta la responsabilidad en los 
delitos cometidos contra el patrimonio. 
Si nos centramos en lo legal, sólo puede caer en la reincidencia aquel que, 
con anterioridad, fue condenado por algún delito. La reincidencia implica que 
la persona tiene antecedentes penales. 
Se considera que toda aquella persona que acomete una reincidencia en el 
delito por el que fue ya condenada y sentenciada, lo puede hacer por distintas 
y variadas razones, tales como estas: Por motivos sociales, ya que vive en 
un entorno marginal donde los valores y la moral brillan por su ausencia y 
donde la delincuencia es la nota dominante. Situaciones estas que le llevan a 
incidir nuevamente en los mismos errores. Por razones familiares. Con esto 
se hace referencia a que muchos delincuentes reinciden porque viven en el 
seno de familias desestructuradas, marginales, con problemas serios de 
drogadicción, con ejemplos de padres que también han estado o están en la 
cárcel…No obstante, en ocasiones el hecho de vivir en el seno de familias sin 
recursos es el que lleva a que se vuelva a caer en cometer robos y atracos 
como una forma para poder sobrevivir. Por factores personales. No hay que 




delito por su propia personalidad. Así, los hay quienes lo hacen porque 
necesitan vivir al límite y son rebeldes o violentos, hay quienes vuelven a 
repetir errores porque tienen problemas mentales… En la actualidad suele 
considerarse que la reincidencia es un reflejo del mal funcionamiento 
del sistema penal. Un alto porcentaje de los delitos suele ser cometidos por 
individuos que ya fueron condenados y que pasaron un cierto tiempo en 
prisión. Que muchas personas caigan en la reincidencia revela la inutilidad de 
las cárceles para reformar a las personas y para lograr que puedan 
reintegrarse de manera efectiva a la sociedad y al marco legal. 
 
2.3.9. Socialización 
Comprende el proceso que se inicia con la estancia del condenado en prisión, 
mediante el cual el equipo interdisciplinario profesional, con la colaboración 
del personal penitenciario y previo consentimiento del interno, procura que 
este pueda tomar conciencia de la génesis de su comportamiento delictivo 
pretérito y de sus implicancias personales, familiares y sociales presentes y 
futuras, con el propósito de fomentar y consolidar su capacidad de convivir en 
sociedad respetando la ley penal en lo sucesivo. Que ésta constituye uno de 
los principios rectores de la ejecución de la pena por cuanto, junto con la 
legalidad ejecutiva, la judicialización y la inmediación, constituyen los pilares 
en los que se cimienta y orienta la actividad del Estado para la regulación y 





2.4. HIPÓTESIS  
2.4.1. Hipótesis general. 
La reeducación en el proceso de frecuencia de participación en los programas de 
resocialización no es significativa en relación a los logros alcanzados en internos 
reincidentes con delitos de robo agravado en el establecimiento penitenciario de 
Yanamayo, ciudad de Puno - 2016. 
 
2.5. VARIABLES 
 Variable dependiente 
Reincidencia delictiva en delitos de robo agravado 
 Variable Independiente 




















METODO DE INVESTIGACIÓN 
2.6. Método de Investigación  
El método de investigación aplicado fue el establecido mediante el 
racionalismo crítico, considerando el carácter Hipotético – Deductivo. 
La hipótesis, en la definición a resaltar como una tentativa que se puede 
afirmar o en caso contrario se desestima, para lo cual Hernández,  
Fernández, y Baptista (2014) indican: 
Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como 
explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la 
teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De 
hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. 
Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente 
elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su 




El tipo de investigación es de carácter descriptivo no experimental. El tipo de 
investigación determina la manera de cómo el investigador abordara el evento de 
estudio, de acuerdo a las técnicas, métodos, instrumentos y procedimientos propios 
de cada uno, por cuanto nos permitió describir la realidad concreta y objetiva tal 
como se observa. La Investigación descriptiva se efectúa cuando se desea describir, 
en todos sus componentes principales, una realidad. La Investigación No 
Experimental: Son aquellas donde el investigador no tiene el control sobre la variable 
independiente, ni conforma los grupos de estudio. 
 
2.7. Diseño de Investigación 
El diseño de investigación es CORRELACIONAL TRANSVERSAL, porque el 
propósito de los estudios correlacionales, “es saber cómo se puede comportar un 
concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas" 
(Hernández & al., 2003) Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un 
grupo de individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la variable  o 
variables relacionadas.  
 
Siendo el esquema: 
     Ox 
M  r 
     Oy 
 
M: Muestra de estudio 









La presente investigación se desarrollara de acuerdo al paradigma cuantitativo, 
según Hernández, et al (2014) considera como un “enfoque cuantitativo (que 
representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y probatorio” (p. 
4). Por lo que, el auto señala también: 
 
El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 
una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas 
de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 
teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un 
plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 
analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una 
serie de conclusiones (p. 4). 
 
2.8. Población y Muestra  
2.8.1. Universo:  
 
Se estableció como universo de nuestra investigación los internos del 
establecimiento penitenciario de Yanamayo, ciudad de Puno - 2016, 
perteneciente al Sector del Ministerio de Justicia, Instituto Nacional 





El universo total general es de 705 internos hasta la elaboración del presente 
trabajo de investigación de población intramuros. Población penal intramuros 
por situación jurídica y género según oficina regional del altiplano Puno ( ORA- 
INPE Puno). 
 
2.8.2. Población:  
 
La población que se investiga está constituida por 460 internos del 
establecimiento penitenciario de Yanamayo, ciudad de Puno - 2016, según la 
Unidad de Registro Penitenciario en concordancia  con Estadística. 
Fuente: Unidad de Registro Penitenciario 






2.8.3. Muestra  
La muestra está constituida bajo el muestreo no probabilístico censal, 
considerando el muestreo al azar o aleatorio, pensando en las condiciones 
penitenciarios de los interno  del establecimiento penitenciario de Yanamayo, 
ciudad de Puno - 2016, se ha aplicado el cuestionario a una muestra de 87 
internos con delitos de robo agravado. 
N° Oficina Regional Altiplano Puno Provincia Distrito Muestra 
01 E.P. de Puno Puno Yanamayo 87 
Fuente: Elaboración Propia, 2016 
 
2.9. Técnica e instrumentos 
 Técnica. 
La técnica que se utiliza es la encuesta el cual contiene preguntas cerradas 
las cuales permitirán obtener datos del análisis de la muestra 
 Instrumentos. 
El instrumento que se utilizó para el desarrollo de la investigación es el  
"Cuestionario pre - codificado", en la cual consiste en obtener datos de una 
muestra con el fin de obtener mediciones cuantitativas.  
 
 Estilo o Normas de Redacción Utilizadas 
Para la redacción de nuestro trabajo de investigación utilizaremos el Manual 
de publicaciones de la American Psychological Associatión. Esta guía 




redacción para publicar trabajos de investigación jurídica. Su propósito es 
uniformar las citas, referencias y bibliografías de manera que se le haga más 
fácil al lector localizar las fuentes. Además, detallan el formato general del 
trabajo.  
 
Las reglas de estilo APA rigen la redacción científica en las ciencias sociales y 
de la conducta. Establecen los estándares para la diseminación del 
conocimiento científico de forma clara, precisa y uniforme, siguiendo los 


























ANÁLISIS Y RESULTADOS 
4.1. Aspectos Generales 
El presente estudio tiene como propósito determinar si la reincidencia delictiva en 
delitos contra el patrimonio en la modalidad robo agravado es determinado por los 
programas desarrollados en el proceso de resocialización en el establecimiento 
penitenciario de Yanamayo, ciudad de Puno - 2016. 
 
En una primera instancia se presentará los resultados de la variable, reincidencia 
delictiva en delitos contra el patrimonio en la modalidad robo, respecto a sus 
diferentes indicadores de investigación, que corresponde a siete cuadros. Como 
segunda instancia se presenta el reporte de la variable, programas desarrollados en 





Concluido dicho proceso se efectuará la comprobación de hipótesis planteada 
capítulos arriba y dar veracidad o falsedad a las hipótesis planteadas. 
4.2. Reincidencia delictiva en Delitos Contra el Patrimonio en la modalidad 
Robo. 
El reporte sobre la reincidencia delictiva se concretiza en siete cuadros según los 
diferentes indicadores de la variable en estudio los que constan de siete cuadros, 
que a continuación se presentan: 
Tabla 1 
Referencia a la asistencia laboral brindada en el centro penitenciario de Puno 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
a) carpintería en madera o metal 
b) tejido a maquina 







TOTAL 87 100% 
Fuente: Cuestionario anexo 1 









Se desprende de la tabla el 51% que corresponde a 44 internos los que manifiestan 
que como opción laboral asisten a carpintería en madera o metal, por otro lado, el 
34% que representa a 30 interno que como opción laboral asisten a tejido a máquina 
y por último, el 15% que es igual a 13 internos prefieren asistir como opción laboral a 
gastronomía u otros. 
 
Tabla 2 
Límites que impiden la asistencia frecuente a los programas de asistencia 
laboral 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
a) El apoyo económico de familiares  
b) El costo de los materiales de trabajo  








TOTAL 87 100% 
Fuente: Cuestionario anexo 1 
Elaboración: El autor 
 
 





Se desprende de la tabla el 41% que corresponde a 36 internos opinan lo que impide 
la asistencia laboral frecuente a los programas son los costos a los materiales de 
trabajo; el 33% que es igual a 29 internos declaran que lo que impide a la asistencia 
laboral es el apoyo económico de la institución u otras personas y por último el 25% 




Asistencia al área de salud que brinda el centro penitenciario de Yanamayo 
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
a) salvaguarda y protege la salud del interno  
b) cubre mediáticamente la salud del interno  







TOTAL 87 100% 
Fuente: Cuestionario anexo 1 
 
Elaboración: El autor 






Se aprecia los resultados, que el 66% que corresponde a 57 internos los que opinan 
que en el área de salud que brinda el centro penitenciario de Yanamayo no cuenta 
con las condiciones adecuadas; el 21% que es igual a 18 internos dicen que el área 
de salud del centro penitenciario cubre medianamente la salud del interno; el 14% 
que representa a 12 internos declaran que salvaguarda y protege la salud del 
interno. 
Tabla 4 
Percepción con referencia al programa de asistencia legal en el centro 
penitenciario de Yanamayo 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
a) Asesoría jurídica gratuita integral  
b) Orientación jurídica eventual  







TOTAL 87 100% 
Fuente: Cuestionario anexo 1 
Elaboración: El autor 
 
 






De la tabla se desprende que el 49% que corresponde a 43 internos dicen que no se 
brinda una asesoría jurídica adecuada como programa de asistencia legal en el 
centro penitenciario de Yanamayo; el 33% que representa a 29 internos declaran que 
la asistencia legal para una orientación jurídica es eventual; el 18% en relación a 15 




Referencia al programa de asistencia psicológica que brinda el centro 
penitenciario de Yanamayo 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
a) Una asesoría psicológica integral  
b) Una asesoría psicológica eventual  







TOTAL 87 100% 
Fuente: Cuestionario anexo 1 






















De la tabla se desprende que el 49% que corresponde a 43 internos dicen que no se 
brinda una asistencia psicológica para todos el centro penitenciario de Yanamayo; el 
33% que representa a 29 internos declaran que existe una asistencia psicológica 
eventual; el 18% en relación a 15 internos dicen existe una asesoría psicológica 
integral en el centro penitenciario de Yanamayo. 
 
Tabla 6 
Referencia al programa de asistencia social que brinda el centro penitenciario 
de Yanamayo. 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
a) Una asistencia social integral  
b) Una asistencia social eventual  







TOTAL 87 100% 
Fuente: Cuestionario anexo 1 










Se observa que el 49% que corresponde a 58 internos opinan que el programa de 
asistencia social, no brinda una asistencia social para todos en el centro 
penitenciario de Yanamayo; 19% que es igual a 17 internos declaran que el 
programa de asistencia social efectúa una asistencia social eventual, por otro lado, el 




Referencia a la reincidencia en el delito de robo 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
a) No se comete reincidencia  
b) La falta de oportunidad laboral o inserción social  








TOTAL 87 100% 
Fuente: Cuestionario anexo 1 
















Se observa en la tabla que el mayor porcentaje es 45% que corresponde a 39 
internos los que declaran que la reincidencia en el delito de robo agravado se debe a 
la falta de oportunidad laboral o inserción social; el 40% que es igual a 35 internos 
expresan que la reincidencia en el delito de robo se debe a la ineficaz resolución 
ejecutada en el centro penitenciario; por último el 15% que representa a 13 internos 
declaran que no se comete reincidencia.  
 
El reporte de la reincidencia delictiva en delitos contra el patrimonio en la 
modalidad robo. 
El reporte de dicha variable se debe al promedio de las tablas antes interpretadas 




Resultado general sobre la frecuencia de participación de los reos internos en 
los programas de resocialización en el establecimiento penitenciario de 
Yanamayo. 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
a) Siempre 








TOTAL 87 100% 
Fuente: Cuestionario anexo 1 







Tabla 08: Resultado general sobre la frecuencia de participación de los reos internos en los 
programas de resocialización en el establecimiento penitenciario de Yanamayo. 
 
INTERPRETACIÓN 
Se observa la frecuencia de asistencia de los reos internos en los programas de 
resocialización, se visualiza el 46% que corresponde a 40 internos que nunca han 
participado o asistido en los programas de resocialización en el establecimiento 
penitenciario de Yanamayo – Puno; el 32% que es igual a 28 internos declaran que a 
veces asisten con frecuencia a los programas de resocialización en el 
establecimiento penitenciario de Yanamayo; por último, el 22% que es igual 19 
internos dicen que siempre asisten a los programas de resocialización en el 
establecimiento penitenciario de Yanamayo. 
 
4.3. Logros alcanzados en los reos internos por los programas de 
resocialización en el establecimiento penitenciario de Yanamayo. 
El presente estudio toma como segunda variable las resocialización de los reos en 
los programas de resocialización, para tan fin se ha elaborado siete tablas de los 






Frecuencia a los programas de asistencia laboral 
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
a) Frecuentemente   
b) Irregularmente  







TOTAL 87 100% 
Fuente: Cuestionario anexo 2 









Tabla 09: Frecuencia a los programas de asistencia laboral 
 
INTERPRETACIÓN 
Se visualiza en la tabla que el 62% (54) internos explican que irregularmente asisten 
con frecuencia a los programas de asistencia laboral; el 20% (17) internos expresan 
que no asisten con frecuencia a los programas de asistencia laboral; tan solo el 18% 








Los programas de asistencia laboral logran en el interno su resocialización 
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
a) Instruir un oficio laboral de utilidad  
b) Logra reducir la pena del interno  







TOTAL 87 100% 
Fuente: Cuestionario anexo 2 




Tabla 10: Los programas de asistencia laboral logran en el interno su resocialización 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla se desprenden el 45% (39) internos declaran que los programas de 
asistencia laboral en el interno reducir la pena; el 38% (33) internos dicen que los 
programas de asistencia laboral no logran cambios en la conducta del interno; el 
17% (15) internos dicen que los programas de asistencia laboral logran en el interno 






Percepción como parte del proceso de resocialización en el programa de 
asistencia de salud. 
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
a) En el mejoramiento de la rehabilitación del interno  
b) La atención es limitada por la economía del interno  







TOTAL 87 100% 
Fuente: Cuestionario anexo 2 
Elaboración: El autor 
 
 
Tabla 11: Percepción como parte del proceso de resocialización en el programa de asistencia de 
salud. 
INTERPRETACIÓN 
Se desprende de la tabla el 44% (38) internos declaran que el proceso de 
resocialización en el programa de asistencia  de salud ayuda la atención es limitada 
por la economía; el 40% (35) internos dicen que el proceso de resocialización en el 
programa de asistencia de salud no cubre la recuperación de salud; por el contrario, 
el 16% (14) internos expresan que el proceso de resocialización en el programa de 





Servicio de asesoría jurídica como parte del proceso de resocialización del 
interno logra. 
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
a) El reconocimiento jurídico y respeto de la persona   
b) La atención es limitada por la cantidad de usuarios  







TOTAL 87 100% 
Fuente: Cuestionario anexo 2 
Elaboración: El autor 
 
 
Tabla 12: Servicio de asesoría jurídica como parte del proceso de resocialización del interno logra. 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla se desprende el 49% (43) internos que expresan que en el servicio de 
asesoría jurídica la atención es limitada por la cantidad de usuarios como parte del 
proceso de resocialización del interno; por otro lado el 37% (32) internos expresan 
que el servicio de asesoría jurídica como parte del proceso de resocialización del 
interno no logra mejorar la problemática legal del interno; por el contrario, el 14% (12) 
internos declaran que el servicio de asesoría jurídica como parte del profeso de 





Cambio que genera en el interno la atención del área de psicología como parte 
del proceso de resocialización del interno. 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
a) Logra cambios conductuales y resolución de conflictos 
internos  
b) Logra atenciones eventuales por la cantidad de 
usuarios 












TOTAL 87 100% 
Fuente: Cuestionario anexo 2 












Tabla 13: Cambio que genera en el interno la atención del área de psicología como parte del proceso 
de resocialización del interno. 
 
INTERPRETACIÓN 
Se observa en la tabla que el 54% (47) internos dicen que la atención del área de 
psicología como parte del proceso de resocialización no logra cambios conductuales 
ni la resolución de conflictos personales; el 33% (29) internos expresan que la 
atención del área de psicología como parte del proceso de resocialización logra 
atenciones eventuales por la cantidad de usuarios; por último, el 13% (11) internos 






El cambio que genera en el interno la asistencia social como parte del proceso 
de resocialización del interno logra 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
a) logra la asistencia integral entre el interno, su familia y 
la sociedad   
b) logra atenciones eventuales irregulares  
c) no brinda asistencia adecuada entre el interno y su 











TOTAL 87 100% 
Fuente: Cuestionario anexo 2 
Elaboración: El autor 
 
 
Tabla 14: El cambio que genera en el interno la asistencia social como parte del proceso de 
resocialización del interno logra. 
 
INTERPRETACIÓN 
El 56% (49) internos que dicen que el servicio de asistencia social como parte del 
proceso de resocialización del interno no brinda asistencia adecuada entre el interno 
y su contexto interno y externo; el 28% (24) internos declaran que la asistencia social 
logra atenciones eventuales irregulares; el 16% (14) internos declaran que el servicio 
de asistencia social como parte del proceso de resocialización logra la asistencia 





Elemento que permita la resocialización en el interno por delito de robo 
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
a) La participación obligatoria de los internos en el centro 
penitenciario 
b) La implementación de mayor cantidad de 
profesionales en cada programa 












TOTAL 87 100% 
Fuente: Cuestionario anexo 2 
Elaboración: El autor 
 
 
Tabla 15: Elemento que permita la resocialización en el interno por delito de robo 
 
INTERPRETACIÓN 
El 48% (42) internos que declaran que un elemento que permita la resocialización en 
el interno por delito de robo es el cumplimiento adecuado de los programas de 
resocialización; el 29% (25) internos un elemento que permita la resocialización es la 
implementación de mayor cantidad de profesionales en cada programa; el 23% (20) 
internos dicen que un elemento que permita la resocialización es la participación 





Logros alcanzados en los reos interno en los programas de resocialización. 
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Óptimo: 17 - 21 
Bueno: 14 – 16 
Regular: 11 – 13 
Deficiente: 07 – 10 











TOTAL 87 100% 
Fuente: Cuestionario anexo 2 











Tabla 16: Logros alcanzados en los reos interno en los programas de resocialización. 
 
INTERPRETACIÓN 
De la tabla se desprende que el 43% que corresponde a 37 internos declaran que es 
deficiente los logros alcanzados en los reos internos en los programas de 
resocialización, como en el área de asistencia de salud, asesoría jurídico, en el área 
de psicología, asistencia social, según los logros alcanzados; por otro lado, el 38% 
que representa a 33 internos dicen que los logros alcanzados es regular en los 




a 14 internos expresan que los logros alcanzados en los programas de 
resocialización es muy deficiente en los reos, por el contrario el 3% de 03 internos 
opinan que es bueno los logros alcanzados por dichos programas.   
 
4.4. CORRELACIÓN DE VARIABLES 
A continuación se efectuará la relación de las variables motivo de estudio: frecuencia 
de participación de los reos internos en los programas de resocialización y logros 
alcanzados en los reos interno en los programas de resocialización. Para dicho 
hecho se efectuará el uso del estadístico de prueba de la Chi Cuadrado, con ayuda 
del paquete estadístico SPSS, v. 22. 
 
Para la correlación de las dos variables en estudio; Logros alcanzados en los 
programas de resocialización Tabla Nº 8 y Frecuencia de participación en los 
programas de resocialización Tabla N° 16, en el que se analizará haciendo uso del 
coeficiente de correlación de la Chi Cuadrado. 
 
Se dará a conocer, a través de una tabla de doble entrada, Para efectuar tal 
propósito se recurrirá al estadístico de la Ji-cuadrada, con un 5%, de error que es 
igual a ∞ = 0.05, con grados de liberta según (r-1) (c-1) = 6, que corresponde a 12.59 






Tabla de contingencia Frecuencia de participación en los programas de 
resocialización * Logros alcanzados en los programas de resocialización 
 Logros alcanzados en los programas de 
resocialización 
Total 

















































Recuento 3 16 0 0 19 
Frecuencia 
esperada 
,7 7,2 8,1 3,1 19,0 
A veces 
Recuento 0 17 11 0 28 
Frecuencia 
esperada 
1,0 10,6 11,9 4,5 28,0 
Nunca 
Recuento 0 0 26 14 40 
Frecuencia 
esperada 
1,4 15,2 17,0 6,4 40,0 
Total 
Recuento 3 33 37 14 87 
Frecuencia 
esperada 
3,0 33,0 37,0 14,0 87,0 
 
La tabla muestra los resultados de las dos variables en estudio, con el fin de hallar el 
nivel de correlación que muestran ambas variables. Representados con “X” para la 
variable, Logros alcanzados en los programas de resocialización y “Y” para la 
variable Frecuencia de participación en los programas de resocialización. A 
continuación se hallará los resultados para remplazar a la fórmula de la Ji-cuadrada. 
 





Donde “∑” significa sumatoria. 
“O” es la frecuencia observada en cada celda. 
















Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 69,818a 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 92,715 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 54,376 1 ,000 
N de casos válidos 87   




Los resultados obtenidos están identificados por grados de libertad. Esto es para 
saber si un valor de X2 es o no significativo, debemos calcular los grados de libertad. 
Estos se obtienen mediante la siguiente fórmula: 
 
Gl=(r-3) (c-4) = 12  
Donde “r” es el número de reglones del cuadrado de contingencia y c el número de 
columnas. En nuestro caso. 
Gl= (3-1) (4-1) = 6 
Acudimos con los grados de libertad que corresponde a la tabla de la Ji-cuadrada 
elegimos nuestro nivel de confianza (0.05), si nuestro valor calculado de la X2 es 
igual o superior al de la tabla, decimos que las variables están relacionadas. El 
resultado de la X2 al valor que requerimos contrastar o superar al nivel de 0.05 es de 
12.59 el valor calculado por las variables; “X”: Logros alcanzados en los programas 




programas de resocialización, que es superior al de la tabla. El cual resulta altamente 
significativa ambas variables o que son variables dependientes. 
 
4.5. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Para la prueba de hipótesis se recurrirá a los resultados que se lograron en los tablas 
anteriores, la primera hipótesis es nula y la segunda es alterna, primero se 
presentará la hipótesis central o general y posterior a esta comprobación de hipótesis 
se presentan la relación de los indicadores de cada variables, haciendo uso del 
diseñó estadístico de la Chi Cuadrado. 
 
4.5.1. Hipótesis estadística general 
Ho La reeducación en el proceso de frecuencia de participación en los programas 
de resocialización no es significativa en relación a los logros alcanzados en 
internos reincidentes con delitos de robo agravado en el establecimiento 
penitenciario de Yanamayo, ciudad de Puno - 2016. 
Ha La relación que existe entre la mecánica y la dinámica del proceso de la 
administración es no altamente significativa en la Dirección Regional de 
Educación de Puno y en sus órganos intermedios. 
Para probar dicha hipótesis recurrimos a la tabla Nº 17. La correlación que existe 
entre las variables: frecuencia de participación en los programas de resocialización y 
logros alcanzados en los programas de resocialización, se logra con el coeficiente de 
correlación de la Chi Cuadrado el 69,818 que corresponde a la correlación 








Entonces, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula, es decir, 
existen diferencias estadísticas significativas, considerando la Chi Cuadrada 
Calculada que es superior en 69.818 a diferencia de la Chi Cuadrado tabulado en 
12,59 en tal razón, el 43% que corresponde a 37 internos declaran que son 
deficiente los logros alcanzados en los reos internos en los programas de 
resocialización, por otro lado, el 46% que corresponde a 40 internos que nunca han 
participado o asistido en los programas de resocialización en el establecimiento 
penitenciario de Yanamayo, ciudad de Puno - 2016. Este resultado refleja el valor de 
la hipótesis central que se ha planteado con anterioridad, vale decir; la reeducación 
en el proceso de frecuencia de participación en los programas de resocialización no 
es significativa en relación a los logros alcanzados en internos reincidentes con 
delitos de robo agravado en el establecimiento penitenciario de Yanamayo, ciudad 
de Puno- 2016. 
59,12818,69 2 05.0,6







La reeducación en el proceso de frecuencia de participación en los programas de 
resocialización no es significativa en relación a los logros alcanzados en internos 
reincidentes con delitos de robo agravado en el establecimiento penitenciario de 
Yanamayo, ciudad de Puno - 2016, considerando la Chi Cuadrada Calculada que es 
superior en 69.818 a diferencia de la Chi Cuadrado tabulado en 12,59 en tal razón, el 
43% que corresponde a 37 internos declaran que son deficiente los logros 
alcanzados en los reos internos en los programas de resocialización, por otro lado, el 
46% que corresponde a 40 internos que nunca han participado o asistido en los 
programas de resocialización en el establecimiento penitenciario de Yanamayo. 
 
SEGUNDA: 
 La frecuencia de participación de los reos internos en los programas de 
resocialización en el establecimiento penitenciario de Yanamayo, ciudad de Puno – 
2016, se visualiza el 46% que corresponde a 40 internos que nunca han participado 
o asistido en los programas de resocialización en el establecimiento penitenciario de 
Yanamayo, ciudad de Puno – 2016; el 32% que es igual a 28 internos declaran que a 








 Identificar los logros alcanzados en los reos internos en los programas de 
resocialización en el establecimiento penitenciario de Yanamayo, ciudad de Puno – 
2016. Considerando que el 43% que corresponde a 37 internos declaran que es 
deficiente los logros alcanzados en los reos internos en los programas de 
resocialización, como en el área de asistencia de salud, asesoría jurídico, en el área 
de psicología, asistencia social, según los logros alcanzados; por otro lado, el 38% 
que representa a 33 internos dicen que los logros alcanzados es regular en los 




















PRIMERA.- Al establecimiento penitenciario de Yanamayo-Puno, la asistencia 
laboral se brinde talleres de CETPRO  de interés común, acceso de 
materiales y difusión de resultados para su inserción social del interno 
hacia la sociedad. 
SEGUNDA.- Al establecimiento penitenciario de Yanamayo-Puno, la asistencia 
psicológica y social se brinde con más psicólogos y asistentes sociales 
de acuerdo a la cantidad de internos, de esta manera se tendrá como 
resultado el cumplimiento del proceso de resocialización en el régimen 
penitenciario: la reeducación, rehabilitación y la reinserción social 
disminuyendo la reincidencia delictiva del interno 
TERCERA.- El personal profesional inmerso en el proceso de resocialización 
mediante los talleres de asistencia, deben de realizar actitudes 
motivacionales,  mejores actividades conjuntas con los internos, 
buscando su formación y capacitación, promoviendo su participación 
activa e interés en el cambio conductual logrando crear en ellos 
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CUESTIONARIO PRE CODIFICADO 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez  
Escuela Profesional de Derecho    
 
CUESTIONARIO 
La presente encuesta tiene como fin obtener información que acredite el resultado de 
la presente investigación denominada: Reeducación en el proceso de resocialización 
al interno frente a la reincidencia en delitos de robo, establecimiento penitenciario de 
Yanamayo, ciudad de Puno – 2016. Para identificar las causas y efectos y su 
relevancia jurídica para lo cual solicitamos su sincera colaboración en el llenado del 
presente cuestionario, cuya información será eminentemente confidencial, 
anticipadamente agradecemos su colaboración. 
 
MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA ALTERNATIVA 
 
REEDUCACIÓN EN EL PROCESO DE RESOCIALIZACION AL INTERNO FRENTE 
A LA REINCIDENCIA EN DELITOS DE ROBO, ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE YANAMAYO, CIUDAD DE PUNO – 2016 
 
1. ¿Indique según su percepción con referencia a la asistencia laboral brindada en el 
centro penitenciario de Yanamayo Puno le brinda programas de…? 
a) carpintería en madera o metal 
b) tejido a maquina 
c) gastronomía u otros  
 
 
2. ¿Indique según su percepción un límite que impide la asistencia frecuente a los 
programas de asistencia laboral? 
a) El apoyo económico de familiares  
b) El costo de los materiales de trabajo  
c) El apoyo económico de la institución u otras personas  
 
 
3. ¿Indique según su percepción con referencia a la asistencia de salud que brinda el 
centro penitenciario de Yanamayo Puno es…? 
a) salvaguarda y protege la salud del interno  
b) cubre mediáticamente la salud del interno  
c) no cuenta con las condiciones adecuadas  
 
 
4. ¿Indique según su percepción con referencia al programa de asistencia legal en el 




a) Asesoría jurídica gratuita integral  
b) Orientación jurídica eventual  
c) No se brinda una asesoría jurídica adecuada  
 
 
5. ¿Indique según su percepción con referencia al programa de asistencia 
psicológica que brinda el centro penitenciario de Puno se logra? 
a) Una asesoría psicológica integral  
b) Una asesoría psicológica eventual  
c) no se brinda una asistencia psicológica para todos  
 
 
6. ¿Indique según su percepción con referencia al programa de asistencia social que 
brinda el centro penitenciario de Yanamayo Puno se logra? 
a) Una asistencia social integral  
b) Una asistencia social eventual  
c) no se brinda una asistencia social para todos  
 
7 ¿Indique según su percepción con referencia a la reincidencia en el delito de robo 
se debe…? 
a) no se comete reincidencia  
b) la falta de oportunidad laboral o inserción social  






















CUESTIONARIO PRE CODIFICADO 
 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 
Escuela Profesional de Derecho 
 
CUESTIONARIO 
La presente encuesta tiene como fin obtener información que acredite el resultado de 
la presente investigación denominada: Reeducación en el proceso de resocialización 
al interno frente a la reincidencia en delitos de robo, establecimiento penitenciario de 
Yanamayo, ciudad de Puno – 2016. Para identificar las causas y efectos y su 
relevancia jurídica para lo cual solicitamos su sincera colaboración en el llenado del 
presente cuestionario, cuya información será eminentemente confidencial, 
anticipadamente agradecemos su colaboración. 
 
MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA ALTERNATIVA 
 
REEDUCACIÓN EN EL PROCESO DE RESOCIALIZACION AL INTERNO FRENTE 
A LA REINCIDENCIA EN DELITOS DE ROBO, ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE YANAMAYO, CIUDAD DE PUNO – 2016. 
 
1. ¿Indique según su percepción con qué frecuencia asiste a los programas de 
asistencia laboral? 
a) Frecuentemente   
b) Irregularmente  
c) No asisto  
 
2. ¿Indique según su percepción el programa de asistencia laboral logra en el interno 
como parte de su resocialización? 
a) Instruir un oficio laboral de utilidad  
b) Logra reducir la pena del interno  
c) No logra cambios en la conducta del interno  
 
 
3. ¿Indique según su percepción como parte del proceso de resocialización el 
programa de asistencia de salud ayuda? 
a) En el mejoramiento de la rehabilitación del interno  
b) La atención es limitada por la economía del interno  






4. ¿Indique según su percepción con referencia al servicio de asesoría jurídica como 
parte del proceso de resocialización del interno logra? 
a) El reconocimiento jurídico y respeto de la persona   
b) La atención es limitada por la cantidad de usuarios  
c) No logra mejorar la problemática legal del interno  
 
 
5. ¿Indique según su percepción con referencia al cambio que genera en el interno la 
atención del área de psicología como parte del proceso de resocialización del 
interno? 
a) logra cambios conductuales y resolución de conflictos internos  
b) logra atenciones eventuales por la cantidad de usuarios 
c) no logra cambios conductuales ni la resolución de conflictos personales 
 
 
6. ¿Indique según su percepción con referencia al cambio que genera en el interno la 
atención del área de psicología como parte del proceso de resocialización del 
interno? 
a) logra la asistencia integral entre el interno, su familia y la sociedad   
b) logra atenciones eventuales irregulares  
c) no brinda asistencia adecuada entre el interno y su contexto interno o externo  
 
 
7. ¿Indique según su percepción indique un elemento que permita la resocialización 
en el interno por delito de robo? 
a) el cumplimiento adecuado de los programas de resocialización  
b) la implementación de mayor cantidad de profesionales en cada programa 
















FOTOS DEL PENAL DE YANAMAYO-PUNO 
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